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੍ࠊS㸸36.78੍ࠊH㸸43.11੍࡛࠶ࡿࠋ2010ᖺ᫬Ⅼ࡛ᒣཱྀ┴ෆ࡟タ
⨨ࡉࢀ࡚࠸ࡓࠕࡦࢁࡤᆺ 4ࠖ4஦౛ࡢᘓ≀ᙧᘧ࡜ PR㠃✚ࡢ㛵ಀࢆ⾲
1 ࡟♧ࡍࡀὀ㸲㸧ࠊẸᐙ௨እࡢᘓ≀ᙧᘧ࡛ࡣ PR 㠃✚ࡣ 50 ੍௨ୖࡀ
23/38஦౛࡜㐣༙ࢆ༨ࡵࠊᖹᆒ㠃✚ࡣ 63㹼85੍࡛࠶ࡿࠋ୍᪉ࠊẸᐙ
ࡢሙྜ 5/6஦౛ࡀᖹᒇᘓ࡚࡛ࠊPR㠃✚ࡣ 50੍௨ୗࡀ 4/6஦౛ࢆ༨
ࡵ࡚࠾ࡾࠊ௚ࡢᏊ⫱࡚ᨭ᥼᪋タ࡜ẚ㍑ࡋ࡚つᶍࡀᑠࡉ࠸᪋タ࡜఩⨨
௜ࡅࡽࢀࡿࠋ
ㄪᰝࡣࠊ୍ḟㄪᰝ࡜ࡋ࡚ᨵಟ๓ᚋࡢ✵㛫ᵓᡂࢆᢕᥱࡍࡿࡓࡵࡢ᪋
タᐇ ㄪᰝཬࡧᨵಟෆᐜࡢᢕᥱࠊ⌧≧ࡢᐙල㓄⨨ᅗ᥇ྲྀࢆ⾜ࡗࡓࠋ
஧ḟㄪᰝࡣ᪋タࡢ౑ࢃࢀ᪉ㄪᰝࢆ⾜࠸ࠊ฼⏝⪅ࡢぶᏊ࡜᪋タ⫋ဨࢆ
ᑐ㇟࡜ࡋࠊ⤊᪥ 10 ศ㛫㝸࡛⁫ᅾሙᡤ࣭⾜Ⅽෆᐜࡢグ㘓ཬࡧ෗┿᧜
ᙳࢆ⾜ࡗࡓࠋㄪᰝࡣྛ᪋タ࡜ࡶ 2011 ᖺ࡟ 4 ᪥㛫ᐇ᪋ࡋࠊㄪᰝ᪥ࡣ
K㸸2011ᖺ 9᭶ 27,29᪥ࠊ10᭶ 3,4᪥ࠊR㸸10᭶ 13,17,18,20᪥ࠊ
S㸸11᭶ 8,11,15,18᪥ࠊH㸸11᭶ 21,22,24,28᪥࡛࠶ࡿࠋ 
 ㄪᰝ᪋タࡢᴫせ
᪋タ㓄⨨ᅗࢆᅗ 1 ࡟♧ࡍࠋ4 ᪋タ࡜ࡶ㑹እ࡟❧ᆅࡍࡿࡓࡵ㥔㌴ሙ
ࡀᚲせὀ㸳㸧࡛ࠊS,Hࡣᩜᆅእ࡟ 9㹼15ྎࡢ㥔㌴ሙࢆ☜ಖࡋࠊᩜᆅෆ
ࡣ⊂❧ࡋࡓᒇእࡢ㐟ࡧሙ࡜⳯ᅬࡸ◁ሙࢆᩚഛࡋ࡚࠸ࡿ୍ࠋ ᪉ K,R࡛
ࡣᩜᆅእ࡟ 2㹼6 ྎ⛬ᗘ࡜ᩜᆅෆ࡟ྛ 5 ྎ㥔㌴ሙࢆ☜ಖࡋ࡚࠸ࡿࡓ
ࡵࠊK࡛ࡣᒇእࡢ㐟ࡧሙࡣᩚഛࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࡀࠊR࡛ࡣ Kࡼࡾࡶᒇ
እ✵㛫ࡀᗈࡃࠊ㥔㌴ሙ௨እ࡟ࡶ⳯ᅬ㺃◁ሙࡢ௚ࠊ㐟ල࡜ࡋ࡚⁥ࡾྎࡀ
ᩚഛࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
ḟ࡟᪋タࡢᖹ㠃ᅗ࡜ᐙල㓄⨨ࢆᅗ 2࡟♧ࡍࠋ࠸ࡎࢀࡶᖹᒇᘓ࡚࡛
ᘏᗋ㠃✚ࡣ 92㹼180੍࡛ࠊHࡢࡳᘓ≀ᮾഃὀ㸴㸧ࢆ᪋タ࡜ࡋ࡚฼⏝ࡋ
࡚࠸ࡿࠋ᪤Ꮡᖹ㠃ࡣ S,K,Rࡣඹ㏻ࡋ࡚⊂❧ࡋࡓ㣗஦ᐊཪࡣྎᡤව㣗
஦ᐊ࡜␚ࡢ⥆ࡁ㛫ࢆᇶᮏ࡟ᵓᡂࡉࢀࠊ4 ࡘ㛫ྲྀࡾࡢᘓලࢆ᧔ཤࡋࠊ
␚ཪࡣᯈᙇࡾ✵㛫ࡀ PR ࡟඘࡚ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋR ࡢࡳ PR ෆ୍㒊࡟
110mm ࡢẁᕪࡀ࠶ࡿࡀࠊ௚ࡣẁᕪࡢ࡞࠸✵㛫࡛࠶ࡿࠋH ࡣ⊂❧ࡋ
ࡓᯈ㛫 1ᐊ࡜࿴ᐊ 2ᐊࡢᖹ㠃ᵓᡂࡔࡗࡓࡀࠊᨵಟ᫬࡟ 3ᐊࢆ㝸࡚ࡿ
㛫௙ษቨ࡜࿴ᐊࡢᗋࡢ㛫࣭ᢲධࢀࢆゎయ᧔ཤࡋࠊ࣮࣒࣡ࣥࣝࡢ✵㛫
࡜ࡋࠊᗋ௙ୖࡆࢆᯈᙇࡾ࡜␚ᩜࡁ࡟༊ศࡋ࡚࡝ࡕࡽࡶ PR ࡟඘࡚ࡽ
ࢀ࡚࠸ࡿࠋᖹ㠃ᵓᡂ࡜✵㛫ࡢ⏝㏵タᐃ࡜ࡢ㛵㐃ศᯒࢆ⾜࠺ࡓࡵࠊPR
ࢆ᪤Ꮡᖹ㠃ᵓᡂ࡛ศ๭ࡋࠊタ⨨㐟ල࡜タഛࡢ᭷↓࣭✀㢮࡟ࡼࡾᅗ 2 
⾲  ᒣཱྀ┴࡟࠾ࡅࡿࡦࢁࡤᆺᏊ⫱࡚ᨭ᥼᪋タࡢ
ᘓ≀ᙧᘧ࡜ 35 㠃✚㸦 ᖺᗘ㸧



ᅗ  ᪋タ㓄⨨ᅗ


ᅗ  ᪋タࡢᖹ㠃ᅗ࣭ᐙල㓄⨨࣭෗┿
ಖ⫱ᐊ ᑓ⏝ᐊ 㐟ᡙᐊ ୙᫂
䡚㻡㻜䟝 㻟 㻞 㻝 㻝 㻠 㻔㻠㻕 㻝㻝㻔㻠㻕
㻡㻜䡚㻝㻜㻜䟝 㻡 㻟 㻝㻔㻝㻕 㻝 㻞 㻞㻔㻞㻕 㻝㻡㻔㻟㻕
㻝㻜㻜䟝䡚 㻟 㻞㻔㻝㻕 㻟㻔㻝㻕 㻝 㻥㻔㻞㻕
୙᫂ 㻣㻔㻡㻕 㻝 㻥㻔㻡㻕
ྜィ᪋タᩘ 㻤 㻤 㻠㻔㻞㻕 㻣㻔㻡㻕 㻢㻔㻝㻕 㻞 㻢 㻔㻠㻕 㻟㻔㻞㻕 㻠㻠㻔㻝㻠㻕
㻢㻟㻚㻜㻤 㻣㻥㻚㻥㻤 㻤㻡㻚㻞㻠 㻙 㻤㻠㻚㻥㻡 㻣㻥㻚㻢㻜 㻤㻟㻚㻤㻝 㻣㻠㻚㻡㻜
㻔㻤㻡㻚㻝㻟㻕 㻔㻝㻜㻜㻚㻞㻠㻕 㻔㻢㻞㻚㻣㻞㻕 㻔㻣㻝㻚㻠㻣㻕
ᘓ≀ᙧᘧ
㻼㻾㠃✚
㻝
Ẹᐙ
㻝
බඹ᪋タ ᑓ⏝ᘓ≀ 䛭䛾௚ ྜィ
㻔㻟㻣㻚㻤㻝㻕
㻠㻠㻚㻤㻡
ซ౛䠅㻼㻾䠖䝥䝺䜲䝹䞊䝮䠄ぶᏊ䛜᪋タෆ䛷୺䛻㐣䛤䛩ሙ䠅
ὀ䠅⾲୰䛾ᩘ್䛾䛖䛱䚸䠄䚷䠅ෆ䛿ᒣཱྀᕷෆ䛾ᩚഛ≧ἣ䜢♧䛩䠄䕔䠖ㄪᰝᑐ㇟᪋タヱᙜ⟠ᡤ䠅䚹
ᖹᆒ㻼㻾㠃✚
ಖ⫱ᅬෆ
಴ᗜ
㻲
㻼㻦㻡
㻴㼛
ซ౛㻕䚷䚷㻦ᣐⅬ䚸㻼㻦㥔㌴ሙ㻔ᩘ್䛿㥔㌴ྍ⬟ྎᩘ㻕䚸㻮㻦㥔㍯ሙ䚸㻿㼍㻦◁ሙ
㻌㻌㻌㻌䚷䚷㻌㻌㻲㻦⳯ᅬ䚸㻴㼛㻦ఫᏯ䚸㻾㼛㻦㐨㊰
ὀ㻕ᩜᆅእ䛾㥔㌴ሙ䛿䚸᪋タ㻿㻦᪋タ䛛䜙⣙㻞㻡㼙㻘㻟㻡㼙㻔ィ㻝㻡ྎศ㻕䚸᪋タ㻷㻦᪋タ䛛䜙⣙㻝㻜㼙㻔㻞ྎศ㻕䚸䚷
䚷䚷᪋タ㻾㻦᪋タ䛛䜙⣙㻝㻡㻜㼙㻔㻢ྎศ㻕䚸᪋タ㻴㻦᪋タ䛛䜙⣙㻟㻜㼙㻔㻥ྎศ㻕䛾఩⨨䛻᭷䛧䛶䛔䜛䚹
᪋タ㻾 ᪋タ㻴᪋タ㻿 ᪋タ㻷
㻮
㻿㼍
཰⣡
ᢲධ
㹌㹌㹌㹌
㻾㼛
㻲
㻔ᘓ≀ᡤ᭷⪅౑⏝㻕
㻾㼛
㻴㼛
㻾㼛
㻲
㻲
㻿㼍㻮 㻾㼛 㻾㼛
㻴㼛 㻴㼛
㻿㼍
㻾㼛
㻜 㻝㻜㼙
㻾㼛
㻼㻦㻡
㻼㻦㻥
䠪
㻼㻾㼑
㻗㻡㻝㻡
ႚⲔᐊ㻌㻗㻟㻟㻜 ஦ົᐊ㻌㻗㻟㻟㻜
⋞㛵㻌㼼㻜
ႚⲔᐊ
㻗㻟㻡㻜
஦ົᐊ
㻗㻠㻢㻜
䝖䜲䝺
㻗㻠㻣㻡
Ὑ㠃ᡤ
㻗㻠㻣㻡
≀⨨
㻗㻠㻟㻜
䝖䜲䝺
㻗㻠㻢㻜
㻼㻾㼏
㻗㻠㻟㻡
㻼㻾㼔
㻗㻠㻟㻡㻼㻾㼑㻝
㻗㻠㻟㻡
Ὑ㠃ᡤ㻌㻗㻠㻣㻜
ᤵஙᐊ
㻗㻠㻟㻡
⋞㛵㻌㼼㻜
ႚⲔᐊ
㻗㻠㻟㻡
ᗯୗ
㻗㻠㻡㻡
࿴ᐊ
㻗㻠㻠㻜
ᅵ㛫㼼㻜
ᅵ㛫㻌㻗㻝㻞㻜
≀⨨
㼼㻜
ᾎᐊ㻔ᮍ౑⏝㻕
㻗㻟㻠㻜
䝖䜲䝺㻔ᮍ౑⏝㻕
㼼㻜
ᾎᐊ㻔ᮍ౑⏝㻕㻌㻗㻞㻥㻡
ᗯୗ㻌㻗㻠㻟㻜
ᾎᐊ㻔≀⨨㻕
ᗯୗ
㻗㻠㻟㻡
ྎᡤ
㻗㻠㻟㻡
㻼㻾㼔
㻗㻟㻜㻜
㻼㻾㼏
㻗㻟㻜㻜
䝖䜲䝺
㻗㻟㻡㻡
஦ົᐊ
㻗㻝㻡㻡
ᗯୗ
㻗㻟㻜㻜
⋞㛵㻌㼼㻜
⋞㛵㻌㼼㻜
⋞㛵
䝩䞊䝹
㻗㻟㻜㻜
≀⨨㻌㻙㻤㻡
㻖ᘓ≀ᡤ᭷⪅
฼⏝㒊ศ
䠪
䠪
䠪
ซ౛㻕㻼㻾㻦䝥䝺䜲䝹䞊䝮䠄㼔㻦⋵ලᲴタ⨨㻘㼟㻦኱ᆺ㐟ලタ⨨㻘㼏㻦䝧䝡䞊䝧䝑䝗䞉䛚䜐䛴஺᥮ྎタ⨨㻘㼑㻦タ⨨↓䛧䠅
䚷䚷䚷㻌Ⲵ㻦Ⲵ≀⨨ሙ䚸䚷㻌㻦⋵ල⨨ሙ䚸䚷㻌㻦ཷ௜䚸䚷㻌㻌㻌㻦ᘓල᧔ཤ㒊ศ䚸ᩘ್㻦䝺䝧䝹ᕪ
ὀ㻕᪋タ㻴඲యᖹ㠃ᅗ䛿௜ᅗ㻝䛻♧䛩䚹
䛚䜐䛴஺᥮䝇䝨䞊䝇㻌㻗㻠㻟㻡
㻼㻾㼏㻌㻗㻡㻝㻡
㻼㻾㼟
㻗㻡㻝㻡 㻼㻾㼔㻗㻡㻝㻡
㻗㻠㻠㻜
㻗㻠㻟㻡
㻼㻾㼑㻞
㻗㻠㻟㻡
㻼㻾㼔
㻗㻠㻢㻜
㻼㻾㼏
㻗㻟㻡㻜
㻼㻾㼟
㻗㻠㻢㻜
㻗㻠㻠㻡 㻗㻡㻡
⣡ᡞ
㻙㻞㻡
㻗㻡㻡
㻼㻾㼟
㻗㻟㻜㻜
㻗㻢㻜
ᗈ⦕㻌㻗㻟㻜㻜
㻼㻾㠃✚
㻟㻢㻚㻣㻤䟝
㻼㻾㠃✚
㻟㻣㻚㻞㻡䟝
㻼㻾㠃✚
㻟㻠㻚㻜㻥䟝
㻼㻾㠃✚
㻠㻟㻚㻝㻝䟝
ᮌ〇䝕䝑䜻㻌㻗㻟㻝㻜
Ὑ㠃ᡤ
㻗㻠㻢㻜
㊊Ὑ䛔ሙ
ᮌ〇䝕䝑䜻㻌㻗㻞㻢㻜㻗㻟㻢㻡
Ỉ㐨
㻗㻟㻝㻜
Ⲵ
᪋タ㻿㻌㻔㎰ᐙᆺ㻕 ᪋タ㻾㻌㻔㒔ᕷᆺ㻕
᪋タ㻴㻌㻔㒔ᕷᆺ㻕
᪋タ㻷㻌㻔㒔ᕷᆺ㻕
෗┿㼍㻚እほ ෗┿㼎㻚ෆほ㻔㻼㻾㻕
෗┿㼏㻚እほ ෗┿㼐㻚ෆほ㻔㻼㻾㻕 ෗┿㼓㻚እほ ෗┿㼔㻚ෆほ㻔㻼㻾㻕
෗┿㼑㻚እほ ෗┿㼒㻚ෆほ㻔㻼㻾㻕
䝖䜲䝺㻌㻗㻠㻟㻡
Ⲵ
Ⲵ
Ⲵ
㻜 㻟㼙
㻼㻾㼑
㻗㻠㻢㻜
ᮏᲴ
ẁ䝪䞊䝹
䝝䜴䝇
ᮏᲴ
஌䜚≀㢮㻔ୗẁ㻕
ᮏᲴ
䜎䜎䛤䛸䜻䝑䝏䞁
䜎䜎䛤䛸
䜻䝑䝏䞁
ᮏᲴ
஌䜚≀㢮
䜎䜎䛤䛸
䜻䝑䝏䞁
㻗㻠㻣㻜
஦ົ䝇䝨䞊䝇
㻌㻗㻠㻟㻡
─ 868 ─
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୰࡟♧ࡍ㏻ࡾࠊPRh(⋵ලᲴ), PRs(኱ᆺ㐟ල), PRc (࣋ࣅ࣮࣋ࢵࢻ࣭
࠾ࡴࡘ஺᥮ྎ), PRe(タ⨨↓ࡋ)࡛⾲グࡋࡓࠋ㐟ලࡸタഛࡢタ⨨ࡣ⫋ဨ
࡟ࡼࡾỴࡵࡽࢀ࡚࠾ࡾࠊS,K ࡣᗋࡢ㛫ࠊR ࡣᢲධࢀ࡟⋵ලᲴࡀタ⨨
ࡉࢀ 6 ␚ᗙᩜࡀ PRh ࡟඘࡚ࡽࢀ࡚࠸ࡿࡢ࡟ᑐࡋࠊH ࡛ࡣᯈ㛫࡟㐀
௜⋵ලᲴࡀ᪂タࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ኱ᆺ㐟ලࡣKࢆ㝖ࡃ 3᪋タ࡛タࡅࡽࢀࠊ
PRh࡟㞄᥋ࡋࡓ 3␚௨ୖࡢ✵㛫ࡀ඘࡚ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋKࡶ PRh࡟㞄
᥋ࡋࡓ 6␚㛫ࢆ᭷ࡍࡿࡀఱࡶタ⨨ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋ࣋ࣅ࣮࣋ࢵࢻࡸ࠾
ࡴࡘ஺᥮ྎࡣ PRh,s࡜㔜」ࡏࡎࠊୟࡘ⫋ဨ࣭฼⏝⪅ࡢື⥺ࡢጉࡆ࡜
࡞ࡽ࡞࠸✵㛫ࡢゅ࡟タ⨨ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋKࡢࡳ∗ぶ࡬ࡢ㓄៖ࡸᤵங᫬
ࡢẕᏊࡢゐࢀྜ࠸ࢆ㔜どࡋࠊᤵஙᐊࡀ⊂❧☜ಖࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ4 ࡘ㛫
ྲྀࡾࡢ S,K,Rࡣࠊṧࡾ 1ᐊࡀ PRh,s,c࡬ࡢື⥺࡜㔜࡞ࡿࡓࡵఱࡶタ
⨨ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋ 
 ධཱྀࡣࠊᅵ㛫ࡢ࠶ࡿ S ࡛ࡣ⋞㛵⣙ 7 ੍࡜ᅵ㛫⣙ 13 ੍ࢆ฼⏝
ࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊ௚ࡢ᪋タࡣᅵ㛫ࡀ࡞ࡃ᪤Ꮡ⋞㛵ࡢ㠃✚ࡣ⣙ 3੍๓ᚋ࡛
ᒚࡁ᭰࠼ࢫ࣮࣌ࢫ࡜ࡋ࡚ࡣ⊃ᑠ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࠊ4 ᪋タ࡜ࡶ⋞㛵࡜ᐊ
ෆ࡜ࡢ㛫࡟ 400mm๓ᚋࡢẁᕪࡀ࠶ࡿࠋ௚ࡢ୺࡞✵㛫࡟ࡣ஦ົᐊ࡜
ႚⲔᐊࡀ࠶ࡾࠊ஦ົᐊࡣ S,R,H ࡛ࡣ⊂❧ࡋࡓ␚ᐊ(S)࣭ᯈ㛫(R)࣭ྎ
ᡤව㣗ᇽ(H)ࡀ඘࡚ࡽࢀࠊᤵஙࡢሙࡶව⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢ࡟ᑐࡋࠊK
ࡣ⊂❧ࡋࡓ✵㛫ࢆᤵஙᐊ࡟඘࡚࡚࠸ࡿࡓࡵࠊPRc࡜㐃⥆ࡋࡓᯈ㛫ࡀ
ά⏝ࡉࢀࡿࠋႚⲔᐊࡣ㣗஦ᐊ➼ࢆά⏝ࡋ H ௨እ࡛タ⨨ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
タഛ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊࢺ࢖ࣞࡣඹ㏻ࡋ࡚ὒᘧ౽ჾࡀ 1ჾタ⨨ࡉࢀࠊ᪤Ꮡ
(K,H)ཪࡣ᪂タ(S,R)౽ჾࢆ฼⏝ࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊ኱ே⏝౽ᗙࡢࡓࡵྲྀእ
ࡋྍ⬟࡞ஙᗂඣ⏝⿵ຓ౽ᗙࢆഛ࠼ࡿࠋὙ㠃ᡤࡣ Rࡢࡳஙᗂඣࡢᡭࡢ
ᒆࡃ㧗ࡉࡢᡭὙ࠸ჾࢆ᪂タࡋࠊ௚ࡢ᪋タࡣ᪤ᏑὙ㠃ྎ(S,K)ࡸྎᡤࡢ
ὶࡋ(H)ࢆ฼⏝ࡋ㋃ྎࢆタ⨨ࡋஙᗂඣ࡟ᑐᛂࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
 ௨ୖࡼࡾࠊ4᪋タࡢᖹ㠃ᵓᡂ࡜✵㛫ࡢ⏝㏵タᐃࡢ≉ᚩ࡜ࡋ࡚ࠊ (1) 
ඹ㏻ࡋ࡚㐃⥆ࡋࡓᒃᐊࡢ㛫௙ษᘓල࣭ ቨࢆ᧔ཤࡋ࡚࣮࣒࣡ࣥࣝ࡜ࡋࠊ
PR࡟඘࡚ࡽࢀࡿࠊ(2)᪤Ꮡᖹ㠃ᵓᡂࡀ 4ࡘ㛫ྲྀࡾ␚ᩜࡢሙྜࡣࠊ⋵
ලᲴࡢタ⨨࡟ᗋࡢ㛫ࡸᢲධࢀࡀ฼⏝ࡉࢀࠊࡑࢀ࡟⥆ࡃ✵㛫࡟኱ᆺ㐟
ලࢆタ⨨ࡋࠊࡑࡢ௚࡟࣋ࣅ࣮࣋ࢵࢻ࣭࠾ࡴࡘ஺᥮✵㛫ࢆ☜ಖࡋࡓୖ
࡛ࠊṧࡾ 1 㛫ࡀື⥺࡟඘࡚ࡽࢀࠊ3 ࡘ㛫ྲྀࡾࡢሙྜࡣື⥺࡟඘࡚ࡽ
ࢀࡿ✵㛫ࡀ࡞࠸ࠊ(3)⊂❧ࡋࡓᒃᐊࡀࠊ஦ົᐊ࡟඘࡚ࡽࢀࡿሙྜࡣᤵ
ஙᐊࢆව⏝ࡋࠊᤵஙᐊ࡟඘࡚ࡽࢀࡿሙྜࡣ஦ົᐊࡀ PR ࡜㐃⥆ࡋࡓ
ᯈ㛫࡟タ⨨ࡉࢀࡿࠊ(4)ྎᡤව㣗஦ᐊཪࡣ㣗஦ᐊࡀႚⲔᐊ࡟඘࡚ࡽࢀࠊ
ࢺ࢖࣭ࣞᡭὙ࠸ࡣぶᏊව⏝ࠊ(5)᪤Ꮡ⋞㛵ࡣ㠃✚ࡀ⊃ᑠ࡛ࠊPR 㛫࡜
ࡢẁᕪࡀ࠶ࡿⅬࡀᣦ᦬ࡉࢀࡿࠋ 
 
㸬᪋タࡢ㐠Ⴀᙧែ࡜ㄪᰝᮇ㛫୰ࡢ฼⏝≧ἣ
 㐠Ⴀᙧែ
ྛ᪋タࡢ㐠Ⴀᙧែࢆ⾲ 2࡟♧ࡍࠋ㛤㤋᪥ࡣ୺࡟㐌 3᪥࡛ࠊS,K࡛
ࡣ᭶ 1ᅇᅵ᭙᪥ࡶ㛤㤋ࡋ࡚࠸ࡿࠋ㛤㤋᫬㛫ࡣ 10㸸00࠿ࡽ 5㹼6᫬㛫
࡛ࠊ⮬⏤㐟ࡧࡢ᫬㛫ࢆᇶᮏ࡜ࡋ᪋タẖ࡟᫨㣗ࡸ࠾ࡸࡘ㺃ႚⲔ(H㝖ࡃ)
ࡢ᫬㛫ࡀタᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ᫨㣗ࡣ 11㸸30ཪࡣ 12㸸00࠿ࡽ 30ศ⛬
ᗘࠊ࠾ࡸࡘ࣭ႚⲔࡣ S,R࡛ࡣ 20ศ⛬ᗘࠊK࡛ࡣ 1᫬㛫 30ศ⛬ᗘ⾜
ࢃࢀࠊSࡢࡳ༗๓࡜༗ᚋ࡟ 1ᅇࡎࡘ࠾ࡸࡘ㺃ႚⲔࡢ᫬㛫ࡀタᐃࡉࢀ࡚
࠸ࡿࠋࡲࡓࠊ⮬⏤㐟ࡧ࠿ࡽࡢሙ㠃㌿᥮᫬࡟ࡣ฼⏝⪅࡜⫋ဨࡀ༠ຊࡋ
࡚⋵ලࡢ∦௜ࡅࡸᗙ༟ࡢ‽ഛ➼ࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿ(ᅗ 3)ࠋ 
⫋ဨᩘࡣ Sࡀ᭱ࡶከࡃ 41ྡࡀ஺௦࡛໅ົࡋࠊ௚᪋タ࡛ࡣ 10㹼18
ྡ࡛࠶ࡿࠋ໅ົᙧែࡣ༗๓࣭༗ᚋ࡛⫋ဨࡀ⥲஺௦ࡍࡿሙྜ(R)࡜ࠊ༗
๓࣭༗ᚋ࡛஺௦ࡍࡿ⫋ဨ࡟ຍ࠼ࠊ⤊᪥໅ົࡍࡿ⫋ဨࢆ 1ே㓄⨨ࡍࡿ 
⾲  ᪋タࡢ㐠Ⴀᙧែ
 
 

ᅗ   ᪥ࡢ⏕άࣉࣟࢢ࣒ࣛ㸦᪋タ 5 ࡢ౛㸧
 
⾲  ౑ࢃࢀ᪉ㄪᰝᮇ㛫୰ࡢ฼⏝⪅ཬࡧ⫋ဨேᩘ


⾲  ஙᗂඣࡢᖺ㱋ู⁫ᅾࣃࢱ࣮ࣥ࡜⁫ᅾ᫬㛫㸦඲ㄪᰝ᪥㸧


ሙྜ(S,K,H)࡟ศ࠿ࢀࡿࠋࡲࡓ R ࡛ࡣᏊ⫱࡚୰ࡢẕぶࡶ⫋ဨ࡜ࡋ࡚
ຍࢃࡾ(௨ୗ࣐࣐ࢫࢱࢵࣇ)ࠊᏊ㐃ࢀ࡛໅ົࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
 ฼⏝⪅࣭⫋ဨࡢேᩘཬࡧ⁫ᅾࣃࢱ࣮ࣥ
 ྛ᪋タ࡛ࡢㄪᰝᮇ㛫୰(ྛ 4 ᪥㛫)ࡢ฼⏝⪅ཬࡧ⫋ဨேᩘࢆ⾲ 3 ࡟
♧ࡍࠋ⫋ဨࡣ 1 ᪥࡟ᖹᆒ 3㹼4 ྡࡀ໅ົࡋࠊS,R ࡛ࡣᗞࡢⰼቭࡢᡭ
ධࢀࡸ⫋ဨྠኈࡢヰࡋྜ࠸➼ࢆ⾜࠺ࡓࡵ໅ົእ⫋ဨࡢ᮶ᡤࡶከ࠸ࠋ
R࡛ࡣ࣐࣐ࢫࢱࢵࣇࡢᏊࡶ 1᪥ᖹᆒ 6ྡ᮶ᡤࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
 ฼⏝ேᩘࡣ᪥ࡸ᫬㛫ᖏ࡟ࡼࡾ␗࡞ࡿࡀࠊㄪᰝᮇ㛫୰ࡢ 1᪥ᖹᆒ฼
⏝⤌ᩘࡣ 4㹼8⤌⛬ᗘ࡛ࠊ1᪥࡟ 14ྡ๓ᚋࡢ฼⏝ࡀ࠶ࡿࠋஙᗂඣࡢ
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䚷䚷䚷䛂඲⤌ᩘ㻛㻜ṓඣ䜢ྵ䜐⤌ᩘ䛃䜢♧䛩䚹
ὀ㻞䠅ㄪᰝᮇ㛫୰䛾඗ᘵ䛾ᖺ㱋䛾⤌䜏ྜ䜟䛫䛿ḟ䛾㻝㻜㏻䜚䛷䚸㻜ṓཪ䛿㻝ṓඣ䛾᭷↓䛻䜘䛳䛶㻞༊
㻌㻌㻌㻌㻌㻌ศ䛧䛯䚹䠄䚷䠅ෆ䛿⤌ᩘ䜢♧䛩䚹㻌㻌㻌䚷㻌䈈䐟㻝ṓᮍ‶䠇㻞ṓ௨ୖ䠖㻜䞉㻞ṓ㻔㻠㻕䚸㻜䞉㻟ṓ㻔㻟㻕䚸㻜䞉㻠ṓ㻔㻞㻕䚸
䚷䚷䚷㻌㻜䞉㻝䞉㻟ṓ㻔㻞㻕䚸㻜䞉㻠䞉㻡ṓ㻔㻞㻕䚸㻝䞉㻟ṓ㻔㻝㻠㻕㻛䐠㻞ṓ௨ୖ䠖㻞䞉㻟ṓ㻔㻞㻕䚸㻞䞉㻠ṓ㻔㻝㻕䚸㻞䞉㻡ṓ㻔㻝㻕䚸㻟䞉㻠ṓ㻔㻝㻕
䝍
䜲
䝥
⁫ᅾ䝟䝍䞊䞁
ஙᗂඣ䛾ேᩘ䞉ᖺ㱋ูᖹᆒ⁫ᅾ᫬㛫
㻝ே 㻞ே௨ୖ䠄඗ᘵ䛾ሙྜ䠅
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ᖺ㱋ࡣ 4 ᪋タ࡜ࡶ 1 ṓඣࡀ᭱ࡶከ࠸ࠋࡲࡓ H ࡣ 1 ᪥ᖹᆒ฼⏝ேᩘ
22ྡࡢෆஙᗂඣᩘࡀ 13ྡ࡜ぶࡼࡾࡶ 5ྡ⛬ᗘከࡃࠊ➨஧Ꮚฟ⏘ᚋ
ࡶ඗ᘵ㐃ࢀ࡛᪋タ࡟᮶ᡤࡍࡿ฼⏝⪅ࡀከ࠸ࠋ1 ᪥ࡢ࠺ࡕ 7 ⤌௨ୖࡀ
฼⏝ࡍࡿ᫬㛫ᖏࡶ࠶ࡾࠊR,H࡛ࡣ᭱኱ 22ྡ௨ୖ฼⏝ࡋ࡚࠸ࡓࠋ 
ḟ࡟᪋タ฼⏝⪅ࡢ⁫ᅾࣃࢱ࣮ࣥࢆձ༗๓ࠊղ༗ᚋࠊճ᫨㣗๓
(11:00-)࠿ࡽ༗ᚋ࡟࠿ࡅ࡚ࠊմ㛤㤋(-11:00)࠿ࡽ㛢㤋๓ࡲ࡛࡟ศ㢮ࡋ
ࡓୖ࡛ࠊஙᗂඣࡢᖺ㱋࡜඗ᘵࡢ᭷↓࡛༊ศࡋࠊᖹᆒ⁫ᅾ᫬㛫ࢆồࡵ
ࡓ⤖ᯝࢆ⾲ 4࡟♧ࡍࠋஙᗂඣࡀ 1ேࡢሙྜࠊ0ṓඣࡣղࡀ 9⤌࡛᭱
ࡶከࡃࠊ1ṓඣࡣճࡀ 26⤌࡜㐣༙ࢆ༨ࡵࡿࡀձղࡶ 10⤌⛬ᗘぢࡽ
ࢀࡿࠋ2 ṓඣ௨ୖࡣմࡶぢࡽࢀࠊᖺ㱋ࡀୖࡀࡿ࡯࡝᫨㣗ࢆྵࡵࡓ⁫
ᅾࡸ」ᩘࡢ⁫ᅾࣃࢱ࣮ࣥࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࡀศ࠿ࡿࠋ୍᪉඗ᘵ࡛᮶ᡤࡢሙ
ྜࠊ1ṓᮍ‶ඣࢆྵࡴ඗ᘵ࡛ࡣճࡀ 12⤌࡜᭱ࡶከ࠸ࡀࠊ4ࣃࢱ࣮ࣥ
඲࡚ぢࡽࢀࠊ2ṓ௨ୖࡢ඗ᘵ࡛ࡣմࡀ 2⤌࡛ 5᫬㛫௨ୖ⁫ᅾࡋ࡚࠾
ࡾࠊ඗ᘵࡢ୰࡛ࡼࡾάືⓗ࡞ 2ṓඣ௨ୖࡢ⁫ᅾࣃࢱ࣮ࣥ࡜㢮ఝࡍࡿ
ഴྥࡀぢࡽࢀࡓࠋ 
 ⁫ᅾሙᡤ࡜⾜Ⅽࡢ㛵ಀ 
1 ᪥ࢆ㏻ࡋࡓᖹᆒ⁫ᅾேᩘࡀྛ᪋タ࡟࠾ࡅࡿ඲ㄪᰝ᪥ࡢᖹᆒ್࡟
㏆ఝࡋࠊᬕኳ᪥࡛≉ู࡞ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢ࡞࠸᪥ࢆྛ 1᪥㑅ᐃࡋࠊぶᏊ
ཬࡧ⫋ဨࡢ⁫ᅾሙᡤ࡜⾜Ⅽࡢ㛵ಀ࡟ࡘ࠸࡚ศᯒࢆ⾜࠺ࠋ᪋タ࡛ࡢ
ぶ࣭ஙᗂඣ࣭⫋ဨࡢ⁫ᅾ᫬㛫ࢆሙᡤ࡜⾜Ⅽู࡟ồࡵࠊ1 ᫬㛫ᙜࡾ᥮
⟬್ࢆ⏝࠸࡚ẚ㍑ࡍࡿࠋ⁫ᅾሙᡤࡣձྛ PRࠊղႚⲔᐊࠊճ஦ົᐊࠊ
մᒇእ✵㛫ࠊյࡑࡢ௚ㅖᐊ࡟༊ศࡋࠊKࡢࡳ⋵ල⨨ሙ࡜ࡋ࡚฼⏝ࡋ
࡚࠸ࡿᗯୗࢆຍ࠼ࡓࠋ
 ぶᏊࡢ⁫ᅾሙᡤ࡜⾜Ⅽࢆᅗ 4ࠊᖹ㠃ᵓᡂ࡜ࡢᑐᛂ㛵ಀࢆᅗ 5 ࡟♧
ࡍࠋ4᪋タ࡜ࡶ PR࡟࠾࠸࡚ࠕぶᏊྠኈࡸ⫋ဨ࡜ࡢ఍ヰ࣭஺ὶ௨ୗ
఍ヰ࣭ ஺ὶ ࡜ࠖࠕぶᏊࡸ୍ே࡛ࡢ㐟ࡧ௨ୗ㐟ࡧ ࡢࠖ⾜Ⅽࡀぢࡽࢀࠊ
㐃⥆ࡋࡓ✵㛫ࡢࡓࡵ PR ඲యࢆ౑ࡗ࡚఍ヰ࣭஺ὶ࣭㐟ࡧࡀ⾜ࢃࢀ࡚
࠸ࡿࠋ୺࡟⁫ᅾࡍࡿ PR ࡣ⋵ලᲴࡸ኱ᆺ㐟ලࡢ࠶ࡿ PRh ࡜ PRs ࡛
25㹼30ศࢆ༨ࡵࡿⅬࡣඹ㏻ࡔࡀࠊࡑࡢ௚ࡢ PR✵㛫ࡢ⁫ᅾ᫬㛫࡜⾜
Ⅽ࡟ࡣᕪ␗ࡀ࠶ࡿࠋSKR࡛ࡣ PRcࡢ⁫ᅾ᫬㛫ࡣ 5ศ௨ୗ࡜▷ࡃࠊ
≉࡟ Kࡢ PRe2࡜ Rࡢ PReࡣ 12ศ⛬ᗘࡢ⁫ᅾ࡛ࠊ⋞㛵๓ࡢ 23
␚ࡢ✵㛫ࡢࡓࡵ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ௨ୖࡢ PR ✵㛫࡜㔜」ࡋ࡞࠸ S ࡢ
PRe࡜ Kࡢ PRe1࡟࠾࠸࡚㣗஦࣭ႚⲔ⾜Ⅽࡀぢࡽࢀࡿࡢ࡟ᑐࡋࠊR
ࡣ PRh ࡜ PRs ࡟࠾࠸࡚㐟ࡧ࡜㣗஦ࡢ⾜Ⅽࡀΰᅾࡋ࡚࠸ࡿࠋせᅉ࡜
ࡋ࡚ࠊRࡢ PReࡣᑠࢫ࣮࣌ࢫୟࡘ⋞㛵๓ᐊࠊPRcࡣẁᕪࡀ࠶ࡿࡓࡵ
࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ୍ࠋ ᪉ Hࡣぶࡀ PRs࡟ 20ศ௨ୖ⁫ᅾࠊஙᗂඣࡣ PRh
࡜ PRs ࡟ྛࠎ18 ศ௨ୖ⁫ᅾࡋ࡚఍ヰ࣭஺ὶ࣭㐟ࡧࢆ⾜ࡗ࡚࠾ࡾࠊ
㐃⥆ࡍࡿᯈ㛫ࡢࡓࡵࠊぶࡣ PRs࡟⁫ᅾࡋࠊஙᗂඣࡀ PRh࡜ PRsࢆ
 ᮶ࡋ࡚㐟ࢇ࡛࠸ࡿࠋ௚᪋タ࡜␗࡞ࡾ PRc࡛㣗஦ࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊ
3ᐊ࠿ࡽᡂࡿ✵㛫ᵓᡂ࡛ PRcࡢࡳ␚ᩜࡁ࡛࠶ࡿࡓࡵ࡜᥎ᐹࡉࢀࡿࠋ 
 4᪋タ࡟ඹ㏻ࡋ࡚㺀ᤵங㺃࠾ࡴࡘ஺᥮㺁ࡣࠊ஦ົᐊSRHࡸᤵஙᐊ
Kࡀሙᡤ࡜ࡋ࡚ᥦ౪ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀ㑅ᐃ᪥࡛ࡢ฼⏝ࡣ↓ࡃࠊ୺࡟ PR
ෆ࡛⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋKH࡛ࡣ࣋ࣅ࣮࣋ࢵࢻࡸ࠾ࡴࡘ஺᥮ྎࡢ⨨࠿ࢀ
ࡓ PRcࠊSR ࡛ࡣ PReh ࡀከࡃ฼⏝ࡉࢀࠊ⋵ල➼ࡀᮍタ⨨ࡢ✵㛫
ࡸⲴ≀⨨ሙ࡟㞄᥋ࡋࡓ✵㛫ࡀ฼⏝ࡉࢀࡿഴྥࡀぢࡽࢀࡿࠋ
ࡲࡓࠊஙᗂඣࡢ⁫ᅾሙᡤ࡜⾜Ⅽࢆᖺ㱋ู࡟ࡳࡿ࡜ࠊ1㹼3ṓඣࡣᖹ
ᆒ್࡟㏆ఝࡋ࡚࠸ࡓࠋ୍᪉ 0ṓඣࡢ฼⏝ࡢ࠶ࡗࡓ KRHࡢ࠺ࡕࠊ
R ࡛ࡣ⋵ලᲴࡢ࠶ࡿ PRh ࡟⣙ 40 ศ⁫ᅾࡋࠊ㐟ࡧࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋ
KH࡛ࡣ PRh࡛ࡢ⁫ᅾࡣ 6ศ௨ୗ࡜ᑡ࡞࠸ࡀࠊ⋵ලᲴ࠿ࡽ㞳ࢀࡓ
PRe1Kࡸ PRcH࡛㐟ࡧ⾜Ⅽࡀぢࡽࢀࠊ⁫ᅾࡀ⣙ 28㹼50ศ࡜㛗
 
ᅗ  ฼⏝⪅  ᫬㛫ᙜࡾࡢ⁫ᅾሙᡤ࡜⾜Ⅽ㑅ᐃ᪥

 
ᅗ  ⫋ဨࡢ୺࡞⁫ᅾሙᡤᅗୖཬࡧ✵㛫ࡢ⏝㏵タᐃᅗୗ
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ࡃࠊ1ṓ௨ୖࡢᗂඣ࡜␗࡞ࡿ✵㛫࡟⁫ᅾࡍࡿഴྥࡀぢࡽࢀࡓࠋ
ḟ࡟⫋ဨࡢ⁫ᅾሙᡤ࡜⾜Ⅽࢆᅗ 5࡟♧ࡍࠋKH࡛ࡣ஦ົᐊ࡛ࡢ⁫
ᅾࡀ 5 ๭๓ᚋ࡜㛗ࡃࠊ㺀஦ົ㺁ࡢ௚ࠊH ࡛ࡣ㺀᫨㣗㺁ࡶ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡓࠋ
୍᪉ S࡛ࡣႚⲔᐊࡢ⁫ᅾࡀ 6๭ࢆ༨ࡵࠊ㺀఍ヰ㺃஺ὶ㺁㺀᫨㣗㺁㺀࠾ࡸࡘ㺃
ႚⲔ㺁㺀஦ົ㺁➼ከᵝ࡞⾜Ⅽࡀ⾜ࢃࢀࠊR࡛ࡣPR඲యࡢ⁫ᅾࡀ 6๭࡛ࠊ
SRඹ࡟஦ົᐊ࡛ࡢ⁫ᅾࡣ 1๭௨ୗ࡛࠶ࡗࡓࠋ஦ົᐊ⁫ᅾ᫬㛫ࡀ␗
࡞ࡿ⌮⏤࡜ࡋ࡚ࠊSR ࡛ࡣ஦ົᐊࡀ⊂❧ࡋࡓ✵㛫࡛ࠊ஦ົᐊ࠿ࡽ
PRࡢᵝᏊࢆᢕᥱࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠸ࡀࠊKH ࡛ࡣ PR࡜㐃⥆ࡋࡓ
ࢫ࣮࣌ࢫ࡬ࡢタ⨨ࡸࠊᘓලࡢ㛤ᨺ࡟ࡼࡾ PR ࡀ☜ㄆ࡛ࡁࠊ஦ົᐊ࡛
సᴗࢆࡋ࡞ࡀࡽぶᏊࢆぢᏲࡿࡇ࡜ࡀྍ⬟࡞Ⅼࡀᣦ᦬ࡉࢀࡿࠋ
௨ୖࡼࡾࠊ⁫ᅾሙᡤ࡜⾜Ⅽࡣᖹ㠃ᵓᡂ࡜㠃✚࣭ẁᕪ࣭⊂❧✵㛫ࡢ
㛤ᨺᛶࡢᙳ㡪ࢆཷࡅ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀᣦ᦬ࡉࢀࡿࠋPR ࡣ⋵ලࡸ㐟ලࡀ
⨨࠿ࢀࡓ PRh ࡜ PRs ࡀ୺࡞఍ヰ㺃஺ὶ㺃㐟ࡧࡢሙ࡜࡞ࡾࠊ㞄᥋✵㛫
࡟⾜Ⅽࡀᣑᙇࡋ࡚࠸ࡿⅬ࡜ࠊ⋵ලࡸ㐟ලࡀ⨨࠿ࢀ࡚࠸࡞࠸ PReཪࡣ
PRcࡀ᫨㣗ࡢሙ࡟඘࡚ࡽࢀࠊ㐟ࡧ࡜㣗஦ࡢሙࡀ༊ูࡉࢀ࡚࠸ࡿⅬࡣ
㐃⥆ࡋࡓ 34ࡘ㛫ྲྀࡾᖹ㠃ᵓᡂࡢ฼Ⅼ࡜ゝ࠼ࡿࠋ୍᪉ࠊ4ࡘ㛫ྲྀࡾ
ࡢ࠺ࡕ 23␚ࡢ⋞㛵ࡢ㛫ࡀ࠶ࡿሙྜࡣ㐟ࡧࡸ㣗஦ࡢሙ࡟඘࡚ࡿࡇ࡜
ࡣᅔ㞴࡛ࠊୟࡘẁᕪࡀ࠶ࡿሙྜ࡟ࡣ㐃⥆ࡋࡓ✵㛫࡜ࡋ࡚౑࠼ࡿ㠃✚
ࡀ⊃ࡃࠊ఍ヰ㺃஺ὶ㺃㐟ࡧࡢሙ࡜㣗஦ࡢሙࡢ༊ูࡀᅔ㞴࡞஦౛Rࡶ
Ꮡᅾࡍࡿࠋࡲࡓࠊ஦ົᐊ࡜ PR 㛫ࡀᘬᡞࡸᐙල➼࡛௙ษࡽࢀ࡚࠸ࡿ
ሙྜࡣࠊ⫋ဨࡢ⁫ᅾሙᡤࢆ☜ಖࡋࡘࡘぶᏊࡢぢᏲࡾࡶྍ⬟࡛࠶ࡿࠋ

᪋タࡢ✵㛫ᵓᡂ࡜౑ࢃࢀ᪉ࡢ㛵ಀ
 1᪥ࡢ᪋タࡢ౑ࢃࢀ᪉ࡢෆࠊ᮶㤋㺃ཷ௜ࠊ⮬⏤㐟ࡧࠊ᫨㣗ࠊ࠾ࡸࡘ㺃
ႚⲔ࡟╔┠ࡋࠊ✵㛫ᵓᡂ࡜౑ࢃࢀ᪉ࡢ㛵ಀ࡟ࡘ࠸࡚ศᯒࢆ⾜࠺ࠋ 
᮶㤋㺃ཷ௜
᮶㤋᫬ࠊ⋞㛵ࡀ⊃ᑠୟࡘẁᕪࡀ࠶ࡿࡓࡵࠊR ࡛ࡣᖜ⣙ 2.5㹫ࡢ⋞
㛵ࡢୖࡾ᱋ࢆタ⨨ࠊR௨እ࡛ࡣᘓලࡢ㛢ษS,Hࡸᰙࡢタ⨨Kࡀ⾜
ࢃࢀ࡚࠸ࡿᅗ 6ࠋ⋞㛵㠃✚ࡢไ⣙࠿ࡽ K,R࡛ࡣぶᏊࡀ 2⤌௨ୖྠ
᫬࡟᮶ᡤࡋࡓሙྜࡣࠊ⋞㛵እ࡛ᚅࡘሙ㠃ࡶぢࡽࢀࡓࠋ
ཷ௜ሙᡤࡣ᪋タ࡟ࡼࡾ␗࡞ࡾࠊS,R ࡛ࡣ⋞㛵ࡢ㛫࡟Ჴࡸ㛗ᗙ༟ࢆ
タ⨨ࡋ࡚࠸ࡿࠋH࡛ࡣࠊ⋞㛵ࡢ㛫ࡀ⊂❧✵㛫ࡢࡓࡵࠊ㞄᥋ࡍࡿ PRs
ࡢ୍ゅ࡟ཷ௜Ჴࢆタ⨨ࡋ࡚࠸ࡿࠋ࠸ࡎࢀࡶཷ௜ࡢ㝿࡟ࡣ PR ࡟࠸ࡿ
⫋ဨࡀᑐᛂࡍࡿࠋ୍᪉ࠊK࡛ࡣ PR࡜㐃⥆ࡋࡓᯈ㛫࡟タ⨨ࡉࢀࡓ஦
ົࢫ࣮࣌ࢫ࡛ཷ௜ࡀ⾜ࢃࢀࠊ஦ົ࡜ཷ௜ࡢሙࡀව⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡓࡵࠊ
஦ົసᴗ୰ࡢ⫋ဨࡀཷ௜ࢆ⾜࠺ࠋࡑࡢ㛫ஙᗂඣࡣඛ࡟ PR ࡛⫋ဨ࡜
㐟ࢇ࡛࠾ࡾࠊཷ௜ᚋࡣⲴ≀ࢆ⨨࠸࡚ PR ࡬⛣ືࡍࡿࠋⲴ≀⨨ሙࡣࠊ
㝈ࡽࢀࡓࢫ࣮࣌ࢫࢆ᭷ຠά⏝ࡍࡿࡓࡵS,K,R࡛ࡣ᪤Ꮡࡢᢲධୖẁࡸ
ᗯୗࢆ฼⏝ࡋ࡚࠸ࡿࠋH ࡛ࡣᨵಟ᫬࡟᧔ཤࡋࡓᪧᗋࡢ㛫㒊ศ࡟
PRs,cࡢ 2᪉ྥ࠿ࡽ฼⏝࡛ࡁࡿ㐀௜Ჴࢆ᪂タࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
 ⮬⏤㐟ࡧ
 ྛ᪋タ࡛ࡢ⮬⏤㐟ࡧࡢ᫬㛫ᖏࡢ࠺ࡕࠊ฼⏝⪅ࡀᖹᆒ࡜᭱኱್࡟㏆
ఝࡍࡿሙ㠃ࢆᢳฟࡋࠊPR ࡢ✵㛫ᵓᡂࡸ฼⏝⤌ᩘࡢ㐪࠸࡜ஙᗂඣࡢ
㐟ࡧࡸ⁫ᅾሙᡤࡢ㛵ಀࢆศᯒࡍࡿࠋඛࡎ S ὀ㸵㸧࡛ࡣᖹᆒⓗ฼⏝(3⤌)
ࡢሙྜࠊ࣮࢝࣌ࢵࢺᩜࡢ PRhࡢ⋵ල⨨ሙࡢ๓࡛ 1,2ṓඣࡀぶ࡜୍⥴
࡟ࣃࢬࣝࡸㄞ᭩➼ࡢ㟼ⓗ㐟ࡧࢆ⾜࠺୰(ᅗ 7-ᕥୖୖẁ)ࠊ3ṓඣࡣ PRs
࠿ࡽ PReࢆ୰ᚰ࡟ PR඲య࡛஌ࡾ≀㐟ࡧࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ⫋ဨࡣႚⲔ
ᐊ࡟⁫ᅾࡋぶᏊࡢᵝᏊࢆぢᏲࡿࠋ୍᪉฼⏝⪅ࡀ 5⤌ࡢሙྜࠊPRh࡟
ࡲࡲࡈ࡜㐨ල➼ࡢ⋵ලࢆᗈࡆ PRcࡲ࡛㟼ⓗ㐟ࡧࡀᗈࡀࡾࠊPRe,sࡀ
ືⓗ㐟ࡧࡢሙ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿ(ᅗ 7-ᕥୖୗẁ,෗┿ m)ࠋࡲࡓႚⲔᐊ࡛⫋ 
 
ᅗ  ᮶㤋࣭ཷ௜
 
ဨ࡜ぶࡢ஺ὶࡢሙ㠃ࡀぢࡽࢀࠊぶ୙ᅾ࡛ஙᗂඣࡢࡳ PR ࡟⁫ᅾࡋࠊ
௚ࡢぶࡀஙᗂඣ࡜㐟ࡪሙ㠃ࡶぢࡽࢀࡓࠋ 
K ࡛ࡢᖹᆒⓗ฼⏝(4 ⤌)ࡢሙྜࠊPRh ࡟㞄᥋ࡍࡿᗯୗ࡟ࡣࡲࡲࡈ
࡜࢟ࢵࢳࣥࡀ⨨࠿ࢀࠊᗋࡣ࣮࢝࣌ࢵࢺᩜࡢࡓࡵࠊ1 ࡘࡢ㐟ࡧࡀ⾜ࢃ
ࢀ࡚࠾ࡾࠊືⓗ࡞஌ࡾ≀㐟ࡧࡀ PRe1 ࢆ୰ᚰ࡟ PR ඲య࡛⾜ࢃࢀ࡚
࠸ࡿ(ᅗ 7-ᕥୗୖẁ,෗┿ n)ࠋ␚ࡢୖ࡟ࡣⲇⶂ࡜࣮࢝࣌ࢵࢺࢆᩜࡁື
ⓗ㐟ࡧ࡟ᑐᛂࡋ࡚࠸ࡿࠋ⫋ဨࡣ஦ົᐊ࡟⁫ᅾࡋぶᏊࡢᵝᏊࢆぢᏲࡿࠋ
୍᪉฼⏝⪅ࡀ 8⤌ࡢሙྜ࡟ࡣࠊ㟼ⓗ㐟ࡧࡀ PRh࡜ PRc࡟ᗈࡀࡾࠊ
PRc ࡛ࡣ୸ᗙ༟ࢆ฼⏝ࡋࡓ࠾⤮ᥥࡁࡀ⾜ࢃࢀࡿ(ᅗ 7-ᕥୗୗẁ,෗┿
o)ࠋࡑࡢࡓࡵືⓗ㐟ࡧࡣ PRe1 ࡟⦰ᑠࡋࠊぶࡀࢧ࣏࣮ࢺࡋ࡞ࡀࡽ࢝
࣮ࢺࢆᢲࡍ㐟ࡧࡀぢࡽࢀࡿࠋ 
 R ࡛ࡢᖹᆒⓗ฼⏝(4 ⤌)ࡢሙྜࠊ1 ṓඣࡣ୺࡟ PRh ࡛㟼ⓗ㐟ࡧࢆ
⾜࠸ࠊPRs࡛ 2ṓඣࡀ⁥ࡾྎ࡛ືⓗ㐟ࡧࢆ⾜࠺ࡀࠊ⁥ࡾྎࡢୗࡣఱ
ࡶᩜ࠿ࡎ᪤Ꮡࡢ␚ࡀࢡࢵࢩࣙࣥᮦ࡜ࡋ࡚౑⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿ(ᅗ 7-ྑୖ
ୖẁ)ࠋ⫋ဨࡶ PR ࡟⁫ᅾࡋ࡚ぶᏊ࡜஺ὶࡋ࡚࠸ࡿࠋ୍᪉฼⏝⪅ࡀ
10⤌ࡢሙྜࠊ⫋ဨ࡜࣐࣐ࢫࢱࢵࣇࡢᏊࡶྜࢃࡏ࡚ィ 32ྡࡀ⁫ᅾࡋࠊ
ᐊෆ࡛ࡣ 0,1ṓඣࡀከࡃࠊPRsࡢ⁥ࡾྎࡶ 0ṓඣࡀぶࡢࢧ࣏࣮ࢺࢆ
ཷࡅ࡚㐟ࡪᵝᏊࡀぢࡽࢀࡓ(ᅗ 7-ྑୖୗẁ,෗┿ p)ࠋPRc࡛ࡣ༗╧ࢆ
⾜࠺ 0,1ṓඣࡶぢࡽࢀࡿࡀࠊPRh࠿ࡽ㞳ࢀẁᕪࡶ࠶ࡿࡓࡵ࠿ࠊ㐟ࡧ
ࡢሙ࡜ࡋ࡚ࡣ࡯࡜ࢇ࡝౑ࢃࢀࡎࠊẚ㍑ⓗ㟼࠿࡞✵㛫࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
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ᒇእ✵㛫࡛ࡣ◁ሙࡸ⁥ࡾྎ➼࡛୺࡟ 2ṓඣ௨ୖࡀືⓗ㐟ࡧࢆ⾜ࡗ࡚
࠸ࡓ(෗┿ q)ࠋࡲࡓᮌ〇ࢹࢵ࢟ࡣᐊෆ࠿ࡽࡶ⮬⏤࡟⾜ࡁ᮶࡛ࡁࠊPRh
ࡢᮏᲴ࠿ࡽᮌ〇ࢹࢵ࢟࡟ᮏࢆᣢࡕฟࡋ࡚ㄞࡴሙࡸࠊᒇእ✵㛫࡛㐟ࡪ
ぶᏊࡀ⭜᥃ࡅ࡚ఇࡴሙ࡜ࡋ࡚ᶵ⬟ࡋ࡚࠸ࡿࠋ࣐࣐ࢫࢱࢵࣇࡢᏊࡣ 0
㹼4ṓ࡜ᖜᗈࡃࠊぶ࡛࠶ࡿ⫋ဨࡢ㏆ࡃࡸ௚ࡢぶ࡜୍⥴࡟㐟ࡪࠋ 
 H ࡛ࡢᖹᆒⓗ฼⏝(4 ⤌)ࡢሙྜࠊ1,3 ṓඣࡀ PRh ࡛ぶ࡜୍⥴࡟㟼
ⓗ㐟ࡧࢆ⾜࠸ࠊPRc࡟タ⨨ࡉࢀࡓᮏᲴ๓࡛ࡣ 1ṓඣ࡜ぶࡀ⤮ᮏࢆぢ
࡚࠸ࡿ(ᅗ7-ྑୗୖẁ,෗┿ r)ࠋH࡛ࡣ஌ࡾ≀ࡣタ⨨ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࡀࠊ
⣣௜⋵ලࢆ3ṓඣࡀᘬࡁ࡞ࡀࡽPR඲యࢆ㉮ࡾᅇࡿ㐟ࡧࡀぢࡽࢀࡿࠋ
⫋ဨࡣ஦ົᐊ࡛஦ົసᴗࢆ⾜࠸ࠊPR ࡜ࡢ㛫ࡢ࢞ࣛࢫᡞࢆ㛤ࡅ࡚฼
⏝⪅ࡢᵝᏊࢆぢᏲࡿࠋ୍᪉฼⏝⪅ࡀ 8⤌ࡢሙྜ࡟ࡣࠊPRc࡛ࡣ 0ṓ
ඣࡢぶᏊࡀ୰ᚰ࡟⁫ᅾࡋࠊPRh ࡶ㟼ⓗ㐟ࡧࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿ(ᅗ 7-ྑ
ୗୗẁ)ࠋPRsࡢࡳ⁥ࡾྎ࡛ࡢືⓗ㐟ࡧࡀぢࡽࢀࠊ3ṓඣࡀぶ࡜୍⥴
࡟ᒇእ࡛࠿ࡅࡗࡇࡸ◁ሙ㐟ࡧࢆ⾜࠺ሙ㠃ࡶぢࡽࢀࡓࠋ 
 ௨ୖࡼࡾࠊ⮬⏤㐟ࡧ඲యࡢഴྥ࡜ࡋ࡚ࠊᖹᆒⓗ฼⏝⤌ᩘࡢሙྜࡣ
PRh ࡛㟼ⓗ㐟ࡧࠊPRs ࡜ PRe ࡛ືⓗ㐟ࡧࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊ฼⏝
⤌ᩘࡀከ࠸࡜㟼ⓗ㐟ࡧ✵㛫ࡀᣑᙇࡉࢀࠊືⓗ㐟ࡧ✵㛫ࡀไ⣙ࢆཷࡅ
ࡿഴྥࡀぢࡽࢀࡿࠋࡲࡓஙᗂඣࡢᖺ㱋ูࡢ㐟ࡧ᪉࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ0,1
ṓඣࡣぶࡀ⋵ලࢆ㑅ᢥࡋ࡚Ώࡋࡓࡾࠊ஌ࡾ≀࡟஌ࡏ࡚ᘬ࠸ࡓࡾ࡞࡝
ぶࡢࢧ࣏࣮ࢺ࡟ࡼࡾ㐟ࡧࡀᡂ❧ࡋ࡚࠸ࡿࡓࡵࠊPRh࡛ࡢ㟼ⓗ㐟ࡧࡀ
୰ᚰ࡛࠶ࡿࠋ2 ṓ௨ୖ࡜࡞ࡿ࡜⮬ࡽࡢពᚿ࡛⋵ලࢆ㑅ࢇ࡛㐟ࡧࠊື
ⓗ㐟ࡧࡶάⓎ࡟⾜࠺ࡓࡵࠊPR ඲యࢆ㉮ࡾᅇࡿ⾜Ⅽࡸᒇእ࡛ࡢ㐟ࡧ
ࡶ 0,1 ṓඣࡼࡾከ࠸ࠋࡲࡓ฼⏝⤌ᩘࡢከ࠸᪥ࡣᮌ〇ࢹࢵ࢟ࡀ᭷ຠ࡟
ᶵ⬟ࡋ࡚࠸ࡿ౛(R)ࡶ☜ㄆࡉࢀࡓࠋぶྠኈࡢ஺ὶᙧែ࡜ࡋ࡚ࠊஙᗂඣ
࡜୍⥴࡟㐟ࡪ୰࡛㏆ࡃࡢぶ࡜஺ὶࡍࡿሙ㠃ࡶከࡃぢࡽࢀࡓࠋ 
 ᫨㣗 
 ᫨㣗๓࡟ࡣྛ᪋タ࡜ࡶ PR ࡢ⋵ල∦௜ࡅ࡜᫨㣗⏝ᗙ༟ࡢ㓄⨨ࡀ⾜
ࢃࢀࡿࠋ㐟ࡧࡢሙࢆ᫨㣗ࡢሙ࡟㌿᥮ࡍࡿࡓࡵࠊ᫨㣗᫬࡟฼⏝ࡍࡿᗙ
༟ࡸஙᗂඣ⏝ࡢ᳔ᏊࢆࠊPR ࡟㞄᥋ࡍࡿᗯୗ(S,R)ࡸ≀ධࢀ(H) ➼࠿
ࡽ㐠ࡪࡀࠊPR ࡟ᖖタࡉࢀࡓ୸ᗙ༟(K)ࡶ฼⏝ࡉࢀࡿࠋ3.3 ࡼࡾ S,K
࡛ࡣ 4.5㹼6 ␚ࡢ PReࠊH ࡣ 8 ␚ࡢ PRc ࢆ㣗஦ࡢሙ࡟඘࡚ࡿࡓࡵࠊ
PRh,s࡛ࡢ⋵ලࡢ∦௜ࡅ࡜୪⾜ࡋ࡚᫨㣗⏝ࡢᗙ༟ࡢ㓄⨨ࡀྍ⬟࡛࠶
ࡿ(ᅗ 8-ᕥ,ྑୗ)ࠋᡭὙ࠸ࡣ᪤ᏑࡢὙ㠃ᡤ➼ὀ㸶㸧ࢆ฼⏝ࡍࡿࡀࠊ୍ჾ
ࡢࡳࡢࡓࡵ㡰␒ᚅࡕࡢ฼⏝⪅ࡀᗯୗ࡟ิࢆ࡞ࡍሙ㠃ࡶぢࡽࢀࡓὀ㸷㸧ࠋ
୍᪉ R ࡛ࡣ୺࡞㐟ࡧሙ࡜㔜」ࡋ࡚ PRh,s ࡛᫨㣗ࡀ࡜ࡽࢀ࡚࠸ࡿ(ᅗ
8-ྑୖୖẁ)ࠋὙ㠃ᡤ࡜Ⲵ≀⨨ሙࡀ PRh ࡜㞄᥋ࡍࡿࡓࡵࠊ⋵ලࡢ∦
௜ࡅ㺃᫨㣗⏝ᗙ༟ࡢ‽ഛ㺃ᡭὙ࠸㺃ᘚᙜࡢ‽ഛ⾜Ⅽࡀ㔜」ࡋ࡚࠸ࡓ(෗
┿ v)ࠋ⫋ဨࡢ᫨㣗ࡢሙࡣࠊH ࡣ஦ົᐊ࡛฼⏝⪅࡜ู࡟࡜ࡿࡀࠊS,K
ࡣ PR ࡜㐃⥆ࡋࡓႚⲔᐊ࡛࡜ࡿࡓࡵࠊ฼⏝⪅ࡣ⫋ဨ࡜ࡶ஺ὶࡍࡿࡇ
࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋR࡛ࡣࠊ࣐࣐ࢫࢱࢵࣇ࡜ࡑࡢᏊࡶ࠸ࡿࡓࡵ฼⏝⪅࡜⫋
ဨࡀྠ୍ࡢሙ࡛᫨㣗ࢆ࡜ࡾࠊ฼⏝⪅ࡀከ࠸ሙྜࡶᗙ༟ࡢ㓄⨨ࢆኚ࠼
ࡎ࡟ᑐᛂࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊᗙ༟୰ኸ㒊ศࡢ฼⏝ࡸᗙ༟࡟ᗙࢀ࡞࠸ஙඣࡶ
ぢࡽࢀࡓ(ᅗ 8-ྑୖୗẁ)ࠋ 
 ࠾ࡸࡘ࣭ႚⲔ
 S࡛ࡣ༗๓㺃༗ᚋ࡟ྛ 1ᅇ᫬㛫ࢆタࡅࠊ⫋ဨࡀႚⲔᐊ࡛ẕぶ࡟ࡣ࠾
Ⲕ➼ࡢ㣧ࡳ≀ࠊஙᗂඣ࡟ࡣᕷ㈍ࡢⳫᏊࢆ‽ഛࡋࠊ᫨㣗᫬࡜ྠᵝ PRe
࡛ᥦ౪ࡉࢀࡿᅗ 9ᕥୖࠋ࠾ࡸࡘ㺃ႚⲔࡢ㛫⫋ဨࡣႚⲔᐊ࡟⁫ᅾࡋࠊ
ᇶᮏⓗ࡟ぶᏊࡢࡳ࡛஺ὶࢆ⾜࠺෗┿ xࠋ
 K࡛ࡣࠊ฼⏝⪅࠿ࡽࡢࠕᐙ࡛ࡣᛁࡋࡃ୍࡚ᮼࡢࢥ࣮ࣄ࣮ࡶ㣧ࡵ࡞
࠸ࠖ࡜࠸࠺ពぢ࠿ࡽࠊぶࡢࡳࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓႚⲔࡢ᫬㛫ࢆタࡅࠊPR
ᅗ  ⮬⏤㐟ࡧ 
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ᅗ  ᫨㣗

࡟㞄᥋ࡋࡓႚⲔᐊࡀ฼⏝ࡉࢀࡿᅗ 9ᕥୗࠋႚⲔࡢ㛫ࠊPR࡛㐟ࡪ
ஙᗂඣࡣぶࡀぢᏲࡾࢆ⾜࠺ᚲせࡀ࠶ࡿࡀࠊஙᗂඣ࡜୍ᐃࡢ㊥㞳ࢆ⨨
ࡃࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡓࡵࠊぶྠኈ࡛ࡢ஺ὶࡀ⾜࠸ࡸࡍ࠸෗┿ yࠋࡲࡓࠊ
ႚⲔᐊࢆ฼⏝ࡍࡿࡓࡵ᫨㣗᫬ࡢࡼ࠺࡟⋵ලࡢ∦࡙ࡅࢆ⾜࠺ᚲせࡀ࡞
ࡃࠊࢫ࣒࣮ࢬ࡟⮬⏤㐟ࡧ࠿ࡽႚⲔ࡟⛣⾜࡛ࡁࡿ฼Ⅼࡶ᭷ࡍࠋ
 R࡛ࡣࠊ኱ໃ࡛ᗙ༟ࢆᅖࡳ஺ὶࡍࡿᶵ఍ࡢ๰ฟ࡜᫨㣗᫬࡟ࡣ࡛ࡁ
࡞࠸ぶࡢᜥᢤࡁࡢࡓࡵࠊぶᏊ࡬ࡢ࠾ࡸࡘᥦ౪࡟ຍ࠼ࠊぶ࡜⫋ဨ࡜ࡢ
ႚⲔࡢ᫬㛫ࡀタࡅࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ࠾ࡸࡘࡢሙࡣࠊᖹᆒⓗ฼⏝ேᩘࡢሙ
ྜࡣ PRs࡟᫨㣗᫬࡜ࡣูࡢᑠࡉ࡞ᗙ༟ࢆ㓄⨨ࡋ࡚⾜ࢃࢀࡿᅗ 9ྑ
ୖࠋ୍᪉ࠊ฼⏝⪅ࡀከ࠸ሙྜࡣ PRsh࡟ᗈࡀࡿ⋵ලࡢ∦௜ࡅ࡟ᡭ
㛫ྲྀࡿࡓࡵࠊẚ㍑ⓗ㐟ࡧ⾜Ⅽࡢᑡ࡞࠸ PRc࡟ᗙ༟ࢆ㓄⨨ࡋ㡰␒࡟࠾
ࡸࡘࡢ᫬㛫ࡀ࡜ࡽࢀࡿᅗ 9ྑୗ෗┿ zࠋ࠾ࡸࡘࡣ⫋ဨࡸ฼⏝⪅
ࡢᡭసࡾᣢཧࡸᗞ࡛᱂ᇵࡋࡓ㔝⳯ࢆྎᡤ࡛ㄪ⌮ࡋ࡚ᥦ౪ࡍࡿሙྜࡶ
࠶ࡾࠊ఍ヰࡢࡁࡗ࠿ࡅ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋႚⲔࡣ࠾ࡸࡘᚋࡸ࠾ࡸࡘ࡜୪
⾜ࡋ࡚ႚⲔᐊ࡛⾜ࢃࢀࡿࡀࠊ❧఩ࡢࡲࡲࢥ࣮ࣄ࣮➼ࢆ㣧ࡴࡓࡵ K࡜
ẚ࡭஺ὶ᫬㛫ࡣᑡ࡞࠸ࠋ

ᅗ  ࠾ࡸࡘ࣭ႚⲔ 

㸬✵㛫ᵓᡂ࡜౑ࢃࢀ᪉ࡢホ౯
 Ẹᐙࡢ᪤Ꮡ✵㛫ࡢ฼⏝ᙧែ࡜ᨵಟ㺃ᩚഛෆᐜࢆᩚ⌮ࡋࡓୖ࡛ࠊ౑ࢃ
ࢀ᪉ࡢ≉ᚩ㺃ᕤኵ㺃ㄢ㢟ࢆᢳฟࡋࠊ✵㛫ᶵ⬟ࡢホ౯ࢆ⾜࠺(⾲ 5)ࠋ
 㺀᮶㤋㺃ཷ௜㺁ධཱྀࡣྛ᪋タ࡜ࡶ᪤Ꮡࡢ⋞㛵࣭ ᅵ㛫ࢆ฼⏝ࡋ࡚࠸ࡿࡓ
ࡵẁᕪࡀ࠶ࡿࡀࠊᏳ඲ᑐ⟇࡜ࡋ࡚᪤Ꮡᘓලࡢ㛢ษSHࡸ㌿ⴠ㜵Ṇᰙ
ࡢタ⨨K➼ࢆ⾜࠺࡜࡜ࡶ࡟ࠊぶࡸ⫋ဨࡢぢᏲࡾ࡟ࡼࡾஙᗂඣࡢᏳ඲
ᛶࢆ☜ಖࡋ࡚࠸ࡿࠋ୍᪉ࠊ⋞㛵㠃✚ࡢไ⣙࠿ࡽ 2⤌௨ୖࡢ᮶㤋᫬࡟
ᒚࡁ᭰࠼ࡀᅔ㞴࡞ሙ㠃ࡀぢࡽࢀࡓࡓࡵࠊ⋞㛵㌺ୗ✵㛫ࢆᣑᙇ✵㛫࡜
ࡋ࡚ά⏝ࡍࡿ➼ࠊᑐᛂࡀᚲせ࡜⪃࠼ࡿཷࠋ ௜ࡣPRෆࡢ⋞㛵ࡢ㛫(S,R)
ࡸ⋞㛵ࡢ㛫࡟㞄᥋ࡍࡿ PRࡢ୍ゅ(H)࡟タ⨨ࡉࢀࡿሙྜࡣࠊPR࡟⁫
ᅾࡍࡿ⫋ဨࡀࢫ࣒࣮ࢬ࡟ᑐᛂྍ⬟࡛ࠊPR ෆࡢ஦ົࢫ࣮࣌ࢫ࡜ව⏝
ࡍࡿሙྜ(K)ࡣࠊ஦ົࢫ࣮࣌ࢫ࡟࠸࡞ࡀࡽཷ௜ࡢᑐᛂࡀྍ⬟࡛࠶ࡿࠋ 
㺀⮬⏤㐟ࡧ㺁ࡢሙࡣࠊᘓලࡸ㛫௙ษቨࢆ᧔ཤࡋࡓ࣮࣒࣡ࣥࣝࡢ PR
✵㛫ࢆ☜ಖࡋࠊ᪤Ꮡࡢ␚ࢆ฼⏝ࡍࡿሙྜࡀ୍⯡ⓗ࡛࠶ࡿࡀࠊH࡛ࡣ
ᗋࡢᙇ᭰࠼ࢆ⾜࠸␚࡜ᯈᙇࡾ✵㛫࡟ 2ศࡋ࡚࠸ࡿࠋ⋵ල⨨ሙࡣ᪤Ꮡ
ࡢᗋࡢ㛫㺃ᢲධࡸ㐀௜Ჴ࡟㓄⨨ࡉࢀࠊPRh ࡛୺࡟ᗋᗙ࡛ࡢ㟼ⓗ㐟ࡧ
ࡀ⾜ࢃࢀࡿࡓࡵࠊᯈ㛫࡟ᨵಟࡋࡓ Hࡢ PRshࡢ௚ࠊSK࡛ࡶ⋵ල⨨
ሙ๓࡟࣮࢝࣌ࢵࢺࢆᩜ࠸࡚࠸ࡿࠋ኱ᆺ㐟ලࡀタ⨨ࡉࢀࡓ 35V࡜ᐙල
ࡀ⨨࠿ࢀ࡚࠸࡞࠸✵㛫PReࡀ୍యⓗ࡟ືⓗ㐟ࡧࡢሙ࡜ࡋ࡚౑ࢃࢀ
࡚࠸ࡿࡢࡣࠊ㐃⥆✵㛫ࡢ฼Ⅼ࡛࠶ࡿࠋ㟼ⓗ㐟ࡧࡢከ࠸ 0ṓඣࡀPRhࠊ
ືⓗ㐟ࡧࡢከ࠸ 2ṓඣ௨ୖࡀ PRs,e࡟⁫ᅾࡍࡿഴྥࡀ❚࠼ࠊ฼⏝ே
ᩘࡀከ࠸ሙྜࡣ㟼ⓗ㐟ࡧ✵㛫ࡀᣑᙇࡉࢀࡿࡓࡵࠊືⓗ㐟ࡧ✵㛫ࡀไ
⣙ࢆཷࡅࡿ࡜᥎ᐹࡉࢀࡿࠋ୍᪉ࠊᒇእ✵㛫࡟⳯ᅬ㺃◁ሙ㺃ᮌ〇ࢹࢵ࢟
➼ࢆᩚഛࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊ㐟ࡧ✵㛫ࢆᣑᙇࡋ࡚࠸ࡿⅬࡣ౑ࢃࢀ᪉ࡢ
ᕤኵ࡜ࡋ࡚ホ౯ࡉࢀࡿࠋ
᫨㣗㻔㻝㻞㻦㻜㻜㻕
᫨㣗㻔㻝㻝㻦㻠㻜㻕
⫋ဨ䛜ᗯୗ䛛䜙ᗙ༟䜢㐠䜆䚹
฼⏝⪅䛸⫋ဨ㻝ྡ䛿㻼㻾㼟㻘㼔䚸䜒䛖㻝ྡ䛾⫋
ဨ䛿ႚⲔᐊ䛷ྠ䛨᫬㛫䛻᫨㣗䜢䛸䜛䚹
㻼㻾㼔㻘㼟䛷䛾⋵ල䛾∦䛵䛡䛸୪⾜䛧䛶䚸㻼㻾㼏䛻ᗈ⦕
䛾཰⣡䛛䜙ᗙ༟䜢㐠䜣䛷㓄⨨䛩䜛䚹
㻛㻞䚷㻌㻛㻠䚷㻌㻛㻠
‽ഛ㻔㻝㻝㻦㻟㻢㻕
㻛㻟䚷㻌㻛㻡䚷㻌㻛㻥
‽ഛ㻔㻝㻞㻦㻜㻞㻕
᫨㣗㻔㻝㻞㻦㻝㻠㻕
㻛㻞䚷㻌㻌㻛㻠䚷㻌㻛㻟䚷㻌㻛㻟
‽ഛ㻔㻝㻞㻦㻜㻟㻕
㻛㻞䚷㻌㻛㻡䚷㻌㻛㻡
᫨㣗㻔㻝㻞㻦㻝㻟㻕
䕔฼⏝⪅䠖ከ
㻔㻝㻝㻦㻟㻤㼋㻝㻜㻛㻞㻜㻕
᪋タ㻿
෗┿㼟㻚㻌‽ഛ
㻼㻾㼑䛷฼⏝⪅䛜᫨㣗䜢䛸䜛୰䚸⫋ဨ㻝ྡ䜒ຍ䜟䛳
䛶఍ヰ䛜䛺䛥䜜䜛䚹⫋ဨ䛿฼⏝⪅䛜㣗䜉⤊䜟䜛䛸
ᗙ༟䜢∦௜䛡䛶ႚⲔᐊ䛷᫨㣗䜢䛸䜛䚹
䈜໅ົእ⫋ဨ㻟ྡ䛿஦ົᐊ䛷఍㆟䜢⾜䛖䚹
෗┿㼠㻚㻌᫨㣗
᪋タ㻾
෗┿㼢㻚㻌‽ഛ
᪋タ㻷
෗┿㼡㻚㻌᫨㣗
᪋タ㻴
฼⏝⪅䛸⫋ဨ䛿ྠ䛨᫬㛫䛻᫨㣗䜢䛸䜛䛜䚸ሙᡤ
䛜㻼㻾㼏䛸஦ົᐊ䛷㞳䜜䛶䛔䜛䛯䜑䚸఍ヰ䛿฼⏝
⪅ྠኈ䛷䛾䜏⾜䜟䜜䜛䚹
෗┿㼣㻚㻌᫨㣗
฼⏝⪅䛜ከ䛔᪥䜒ᗙ༟䛾㓄⨨
䛿ྠ୍䛰䛜䚸ஙᗂඣ⏝᳔Ꮚ䛻
䛿㝈䜚䛜䛒䜚䚸␚䛻ṇᗙ䛩䜛ங
ᗂඣ䜒䜏䜙䜜䜛䚹㻼㻾䛷䛿⫋ဨ
䛸䛭䛾Ꮚ䜒୍⥴䛻᫨㣗䜢䛸䜛䚹
⫋ဨ䛜䚸㻼㻾㼏䛻ᖖタ
䛥䜜䛶䛔䜛୸ᗙ༟䜢
㻼㻾㼑㻝䛻⛣ື䛩䜛䚹
฼⏝⪅䛸⫋ဨ䛿ྠ䛨᫬㛫䛻㻞㒊ᒇ䛻ศ䛛䜜䛶᫨㣗
䜢䛸䜛䚹఍ヰ䛿୺䛻฼⏝⪅ྠኈ䛷⾜䜟䜜䜛䛜䚸⫋
ဨ䜒㞄᥋䛩䜛ႚⲔᐊ䛛䜙㛵䜟䜛䛣䛸䛜䛷䛝䜛䚹
䠪
䠪
䠪
ซ౛䠅䚷㻌㻌䠖⫋ဨ䠄䚷㻌䚷䠖໅ົእ䠅䚸䚷㻌㻌䠖ぶ䚸䚷䚷䠖ஙᗂඣ䠄ᩘᏐ䛿ᖺ㱋䠅䚸䚷㻌䠖ぶᏊ䚸䚷䚷䠖ື⥺䚷䚷
㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌Ⲵ䠖Ⲵ≀⨨ሙ䚸䚷㻌㻌䠖⋵ල⨨ሙ䠄᪋タ㻾䛿Ⲵ≀⨨ሙ䛸ྠ఩⨨䠅
ὀ㻝䠅᪋タ㻾䛷䛿䚸ஙᗂඣேᩘ䛾䛖䛱䠄䚷䠅ෆ䛿⫋ဨ䛾Ꮚ䜢♧䛧䚸ᅗ୰䛷䛿䛂㻓䛃䜢௜䛡䛶༊ศ䛧䛶䛔䜛䚹
ὀ㻞䠅䛂㻖䛃䛿䚸䛣䛾᫬㛫ᖏ䛻ぶ䛜ಖ⫱ᅬඣ䛾㏄䛘䛷୙ᅾ䛾䛯䜑䚸ஙᗂඣ䛾䜏⁫ᅾ䛧䛶䛔䜛䚹䚷䚷
㻛㻞䚷㻌㻛㻥䚷㻌㻛㻝㻟㻔㻞㻕
㻜 㻟㼙
Ὑ㠃ᡤ
Ὑ㠃ᡤ
Ⲵ
Ⲵ
Ⲵ
Ⲵ
䠪
䠪
㻼㻾㼟
㻼㻾㼑
㻼㻾㼔
㻼㻾㼏
㻼㻾㼔
㻼㻾㼟
㻼㻾㼏
㻞
㻞
㻝
㻝
㻝
㻝
㻟
㻞
㻞
㻜
㻜
㻟
㻠㻓
㻞㻓
㻝
㻝
㻞
㻝
䠪
䠪
㻼㻾㼏
㻼㻾㼔
㻼㻾㼑㻝
㻼㻾㼟
㻼㻾㼏
ྎᡤ䛾
ὶ䛧䛷
ᡭὙ䛔
䠪
䠪㻼㻾㼔
㻜
㻝
㻞 㻝
㻝 㻟
㻝
㻜㻞
㻝
㻟
㻝
㻟
㻝
஦ົᐊ
ႚⲔᐊ
ႚⲔᐊ
‽ഛ㻔㻝㻝㻦㻡㻜㻕
Ὑ㠃ᡤ
ᗈ⦕
㻼㻾㼔
㻼㻾㼟
㻼㻾㼔
㻼㻾㼟
㻼㻾㼑
ႚⲔᐊ
ႚⲔᐊ
㻼㻾㼑㻝
஦ົᐊ
㻼㻾㼏
᳔Ꮚ⨨ሙ㻔ୗẁ㻕
᳔Ꮚ
⨨ሙ
᳔Ꮚ
⨨ሙ
᳔Ꮚ⨨ሙ
᪋タ㻷䚷䠄㻝㻟㻦㻟㻜䠅
㻔㻝㻟㻦㻡㻜㼋㻝㻜㻛㻝㻤㻕
䕔฼⏝⪅䠖ከ
㻔㻝㻟㻦㻠㻡㼋㻝㻜㻛㻞㻜㻕
㻛㻞䚷䚷㻛㻠䚷㻌㻛㻠
෗┿㼥㻚ႚⲔ㻔ぶ䛾䜏㻕
᪋タ㻿䚷㻔㻝㻠㻦㻟㻜㻕 䚷㻌㻌㻛㻞䚷㻌㻌㻛㻟䚷㻌㻛㻠
䠪
᪋タ㻾
䚷㻌㻌㻛㻞䚷㻌㻌㻛㻝䚷㻌㻌㻛㻠䚷㻌㻛㻥㻔㻞㻕
䠪
䠪
⋵ල∦䛵䛡ᚋ䚸
᫨㣗᫬䜘䜚䜒ᑠ
䛥䛺ᗙ༟䜢㻼㻾㼟
䛻㓄⨨䛧䚸ぶᏊ
䛜୍⥴䛻ᅖ䜣
䛷䛻䛚䜔䛴䜢㣗
䜉䜛䚹
䠪
ேᩘ䛜ከ䛔᪥䛻䛿䚸⋵ල䛾∦䛵䛡䛜ᅔ
㞴䛺䛯䜑䚸㐟䜃⾜Ⅽ䛾ᑡ䛺䛔㻼㻾㼏䛻ᗙ
༟䜢㓄⨨䚹㻼㻾㼏䛷䛚䜔䛴䚸ႚⲔᐊ䛷ぶ䛸
⫋ဨ䛾ႚⲔ䛜⾜䜟䜜䜛䚹
෗┿㼤㻚䛚䜔䛴䞉ႚⲔ 䚷㻌㻌㻛㻟䚷㻌㻌㻛㻝䚷㻌㻌㻛㻝㻜䚷㻌㻛㻝㻤㻔㻢㻕
෗┿㼦㻚䛚䜔䛴䞉ႚⲔ
᫨㣗᫬䛸ྠᵝ䛻⋵ල∦௜䛡䞉
ᗙ༟㓄⨨㻔㻼㻾㼑㻕䜢⾜䛔䚸୪⾜
䛧䛶⫋ဨ䛜ぶᏊ䛻ᥦ౪䛩䜛
䛚ⳫᏊ䛸㣧䜏≀䜢ႚⲔᐊ䛷
‽ഛ䛩䜛䚹
᮶ᡤ᫬㛫䛾␗䛺䜛฼⏝⪅
䛻ᑐᛂ䛧䛶䚸༗๓䛸༗ᚋ䛻
㻝ᅇ䛪䛴䛚䜔䛴䞉ႚⲔ䜢⾜
䛔஺ὶ䛾ሙ䜢タ䛡䜛䚹
ซ౛䠅䚷㻌㻌䠖⫋ဨ䠄䚷㻌䚷䠖໅ົእ䠅䚸䚷㻌㻌䠖ぶ䚸䚷䚷䠖ஙᗂඣ䠄ᩘᏐ䛿ᖺ㱋䠅䚸䚷㻌㻌䠖ぶᏊ䚸䚷䚷䠖ື⥺䚷
䚷䚷䚷䚷Ⲵ䠖Ⲵ≀⨨ሙ䚸䚷㻌㻌䠖⋵ල⨨ሙ䠄᪋タ㻾䛿Ⲵ≀⨨ሙ䛸ྠ఩⨨䠅䚸䚷㻌㻌䠖᫨㣗᫬䛾ሙᡤ
ὀ㻝䠅᪋タ㻾䛷䛿䚸ஙᗂඣேᩘ䛾䛖䛱䠄䚷䠅ෆ䛿⫋ဨ䛾Ꮚ䜢♧䛧䚸ᅗ୰䛷䛿䛂㻓䛃䜢௜䛡䛶༊ศ䛧䛶䛔䜛䚹
ὀ㻞䠅䛂㻖䛃䛿䚸䛣䛾᫬㛫ᖏ䛻ぶ䛜ಖ⫱ᅬඣ䛾㏄䛘䛷୙ᅾ䛾䛯䜑䚸ஙᗂඣ䛾䜏⁫ᅾ䛧䛶䛔䜛䚹
ὀ㻟䠅᪋タ㻴䛷䛿䚸㛢㤋᫬㛫䛿㻾䛸ྠᵝ䛾㻝㻡㻦㻜㻜䛷䛒䜛䛜䚸᫨㣗᫬㛫䛜㻝㻞㻦㻜㻜䛛䜙䛸㻾䜘䜚㻟㻜ศ㐜䛟䚸
㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻝㻠㻦㻜㻜䛛䜙䛚䜔䛴䞉ႚⲔ䛾᫬㛫䜢タ䛡䛯ሙྜ䛻᫨㣗ᚋ䛾ぶྠኈ䛾஺ὶ䜢୰᩿䛧䛶䛧䜎䛖ྍ⬟ᛶ䛜
㻌㻌㻌㻌㻌㻌䛒䜛䛣䛸䛛䜙䚸䛚䜔䛴䞉ႚⲔ䛾᫬㛫䛿タ䛡䛶䛔䛺䛔䚹
Ⲵ
Ⲵ
㻜 㻟㼙
㻼㻾㼟 㻼㻾㼔
㻼㻾㼏
ႚⲔᐊ
㻼㻾㼑
㻼㻾㼔
㻼㻾㼏
㻼㻾㼟
㻼㻾㼑
䝫䝑䝖⨨ሙ
㻼㻾㼑㻝
㻼㻾㼔
㻼㻾㼏
ႚⲔᐊ
㻝
㻝
㻝 㻜㻓
㻝 㻟
㻜㻖
㻞㻓
㻜
㻼㻾㼔
㻼㻾㼟
㻼㻾㼏
ႚⲔ㻔㻝㻟㻦㻠㻡䡚㻝㻟㻦㻡㻣㻕
䛚䜔䛴
㻔㻝㻟㻦㻠㻜
䡚㻝㻟㻦㻡㻜㻕
㻝
㻜
㻞
㻞
㻝
㻝㻞㻓
㻠㻓
㻟
㻞㻓
㻜㻓
㻝㻟㻓
㻜㻟 㻜㻖
㻜
㻼㻾㼑
ぶ䛾䜏䜢ᑐ㇟䛸䛧䛯ႚⲔ䛾᫬㛫䛜タ䛡䜙䜜䚸⫋ဨ䛜஦๓䛻
䝫䝑䝖䜔䝔䞊䝞䝑䜾➼䜢ႚⲔᐊ䛻‽ഛ䛧䚸ぶ䛿ྛ⮬䛷䛚Ⲕ
䜔䝁䞊䝠䞊䠄᭷ᩱ䠅䜢ධ䜜䛶஺ὶ䛩䜛䚹
㻝
㻟 㻞
㻝
㻝
㻝
㻞
㻞
Ⲵ
Ⲵ
ྎᡤ
ᗯୗ
─ 873 ─
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
 
 㺀᫨㣗㺁ࡣ PR ࢆ฼⏝ࡍࡿࡓࡵሙࡢ㌿᥮ࡀᚲせ࡛ࠊ⋵ලࡢ∦௜ࡅ࡜
᫨㣗⏝ᗙ༟ࡢ㓄⨨ࢆ⾜࠺ࠋ⋵ලᲴࡢ࠶ࡿ PRh࠿ࡽ㞳ࢀࡓ 1ᐊSK㸸
PRe HPRcࢆ฼⏝ࡋࠊ㐟ࡧࡢሙ࡜㣗஦ࡢሙࢆ༊ูࡋࠊሙ㠃㌿᥮ࡀ
෇⁥࡟⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋ୍᪉࡛ PR ෆ࡟⋞㛵ࡢ㛫ࡸẁᕪࡢ࠶ࡿ✵㛫ࡀ
࠶ࡿሙྜ࡟ࡣࠊ㣗஦ࡢሙ࡟඘࡚ࡽࢀࡿ✵㛫ࡀไ⣙ࢆཷࡅࠊ㐟ࡧ࡜㣗
஦ࡢሙࡀ㔜」ࡍࡿ஦౛Rࡶ࠶ࡿࡓࡵࠊᨵಟ࡟ࡼࡿᐊෆࡢẁᕪゎᾘ
ࡣ✵㛫㠃✚ࢆ᭷ຠ࡟ά⏝ࡍࡿୖ࡛㔜せ࡜⪃࠼ࡿࠋ
 㺀࠾ࡸࡘ㺃ႚⲔ㺁ࡣ 3 ᪋タ࡛ᐇ᪋ࡉࢀࠊ᫨㣗࡜ྠࡌሙᡤࡸႚⲔᐊࡀ
฼⏝ࡉࢀࡿࠋK࡛ࡣႚⲔᐊ࡛ぶࡢࡳࡢႚⲔࢆ⾜࠸ぶྠኈࡢ஺ὶࢆᅗ
ࡾࠊPR ࡛ࡣ⋵ලࡢ∦௜ࡅࡀ୙せࡢࡓࡵஙᗂඣࡢ⥅⥆ࡋࡓ㐟ࡧࡀྍ
⬟࡛࠶ࡿࠋR࡛ࡣ࠾ࡸࡘ㺃ႚⲔࡢ‽ഛ࡟ྎᡤࢆ฼⏝ࡋ⳯ࠊ ᅬ࡛཰✭ࡋ
ࡓ㔝⳯➼ࡢㄪ⌮ࢆ⾜࠸ࠊ࠾ࡸࡘࢆᥦ౪ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ
ᤵங㺃࠾ࡴࡘ஺᥮ཬࡧ༗╧ࡢሙࡣࠊK ࡢࡳ⊂❧✵㛫ࢆタࡅ࣋ࣅ࣮
࣋ࢵࢻ࡜ࢯࣇ࢓ࢆ㓄⨨ࡋ PR ෆ࡟࠾ࡴࡘ஺᥮ྎࢆタ⨨ࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊ
௚᪋タ࡛ࡣỴࡲࡗࡓሙᡤࡣ࡞ࡃ PR ෆࡢ୍ゅ࡛⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋ஦ົ
ᐊࡶᤵஙࡢሙࢆවࡡ࡚࠸ࡿࡀ฼⏝ࡣぢࡽࢀࡎࠊ⊂❧ࡋࡓ✵㛫ࡢࢽ࣮
ࢬࡣప࠸࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࢺ࢖ࣞࡣ᪤Ꮡタഛࢆ฼⏝ࡋ࡚࠸ࡿࡓࡵࠊぶ
Ꮚ࡛ࡢྠ᫬฼⏝ࡣᅔ㞴࡛ࠊぶࡀஙᗂඣࡢ௓ຓࢆ⾜࠺㝿ࠊ㠃✚ࡀ⊃ࡃ
ᡬࢆ㛤ࡅࡓࡲࡲ௓ຓࢆ⾜࠺ሙ㠃ࡶぢࡽࢀࡿࡓࡵࠊ⡆᫆㛫௙ษ➼ࢆ⏝
࠸ࡓࢺ࢖ࣞ✵㛫ࡢᣑᙇࡀ᭷ຠ࡛࠶ࡿࠋᡭὙ࠸ࡣஙᗂඣ⏝ࢆഛ࠼ࡿ᪋
タࡶ࠶ࡿRࡶࡢࡢࠊ୍ჾࡋ࠿࡞ࡃ᫨㣗࣭ႚⲔ๓࡟ࡣΰࡳྜ࠺ࡓࡵࠊ
኱ே⏝࡜ู࡟ஙᗂඣ⏝ᡭὙ࠸ჾࡢタ⨨ࡣᚲ㡲࡜⪃࠼ࡿࠋ஦ົᐊࡣ᭩
㢮➼ࡢಖ⟶ࡶᚲせ࡞ࡓࡵࠊ⊂❧ࡋࡓᒃᐊSRࡸᘓල࡛௙ษࡿࡇ࡜ࡢ
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᮶
㤋
䞉
ཷ
௜
ᐊ
ෆ
㐟
䜃
ሙ
咁
㻼
㻾
咂
㛫௙ษᘓල᧔ཤ䛻䜘䜛
䝽䞁䝹䞊䝮ᩚഛ䠄ඹ㏻䠈
ణ䛧㻾䛿ᯈ㛫䛻ẁᕪ᭷䠅
᪤Ꮡ䛾ᗋ䛾㛫䠄㻿㻘㻷㻕䜔
ᢲධ䜜䠄㻾㻕䛻⋵ලᲴタ
⨨䠈䛭䜜䛻⥆䛟✵㛫䛻኱
ᆺ㐟ලタ⨨䠄㻿㻘㻾㻕
␚䜔ᯈᙇ䜚䛾ୖ䛻ᩜ≀
䠄ඹ㏻䠅
஦
ົ
ᐊ
ᗋ䞉ቨ䛾ᙇ᭰䛘➼䛾㍍
ᚤ䛺ᨵಟ䠄ඹ㏻䠅
ᮘ➼䛾㓄⨨䠄ඹ㏻䠅
㻠䛴㛫ྲྀ䜚䠄㻿㻘㻷㻘㻾㻕
⊂❧䛧䛯㻟ᒃᐊ䠇
ᢲධ䜜䞉ᗯୗ䛾୍
㒊䠄䠤䠅
㻢␚㻔ᯈ㛫㻕䠇㻢␚䠇㻤
␚䠇㻞␚䠄ᢲධ䜜䞉ᗯ
ୗ䛾୍㒊䠅
⮬
⏤
㐟
䜃
ᤵஙᐊᩚഛ䠄㻷䠅
㻙ᘬ䛝ᡞ᪂タ䠈ᮌ〇ᰙ䞉
䝧䝡䞊䝧䝑䝗䞉䝋䝣䜯タ⨨
㻼㻾ෆ䛻䛚䜐䛴஺᥮ྎ
䠄㻷䠅䠈䝧䝡䞊䝧䝑䝗
䠄㻿㻘㻾㻘㻴䠅タ⨨
ซ౛䠅㻼㻾䠖䝥䝺䜲䝹䞊䝮䚸㻿䠖䝇䝨䞊䝇䠄䠄䚷䠅ෆ䛿᪋タྡ䠅
䞉
䞉
䛭
䛾
௚
䞉
䞉
─ 874 ─
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࡟ᗋᗙ࡛㐣ࡈࡍࡓࡵ᪤Ꮡࡢ␚ࡀ᭷ຠ࡟ά⏝ࡉࢀࠊᯈ㛫࡟ࡣ࣮࢝࣌
ࢵࢺ➼ࢆタ⨨ࡋᑐᛂࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
㸳㸧ࢺ࢖࣭ࣞᡭὙ࠸ჾࡢタ⨨ᩘࡀ౑ࢃࢀ᪉࡟ᙳ㡪ࢆ୚࠼࡚࠸ࡿⅬࡀ
ㄢ㢟࡜ࡋ࡚ᣦ᦬ࡉࢀࡿࠋᡭὙ࠸ࡣ᪤ᏑὙ㠃ྎࡸྎᡤࡢὶࡋ➼ࢆ฼
⏝ࡋ࡚࠸ࡿࡓࡵࠊ᫨㣗ࡸ࠾ࡸࡘ㺃ႚⲔࡢ㝿ࡢ୍ᩧ฼⏝࡟ࡣᑐᛂࡋࡁ
ࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋ᪋タᨵಟィ⏬⟇ᐃ᫬࡟ඃඛⓗ࡟఩⨨௜ࡅࡽࢀࡿࡇ࡜
ࡀᮃࡲࡋ࠸ࡀࠊࢫ࣮࣌ࢫࢆせࡍタഛࡢቑタࡣᅔ㞴࡞ሙྜࡶ࠶ࡿࡇ
࡜࠿ࡽࠊ⫋ဨࡢኌ᥃ࡅ࡟ࡼࡿㄏᑟࡸேᩘ࡟ᛂࡌࡓ᫨㣗㺃࠾ࡸࡘ๓ࡢ
‽ഛ᫬㛫ࡢᘏ㛗➼ࡢᑐᛂࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡲࡓࠊ㡰␒ࢆᚅࡘิࡀ࡛
ࡁࡿࡇ࡜ࢆ᝿ᐃࡋጉࡆ࡜࡞ࡿᘓලࡢ᧔ཤࡸᐙල㓄⨨ࡢᕤኵࡶᚲせ
࡛࠶ࡿࠋ 
㸴㸧ᐊෆᒃᐊ㛫ࡢẁᕪゎᾘࡸࢺ࢖࣭ࣞᡭὙ࠸ჾ➼ࡢ⾨⏕タഛࡣஙᗂ
ඣ࡜ぶࡀᏳ඲࣭Ᏻᚰ࡟฼⏝ฟ᮶ࡿ᪋タ࡜ࡋ࡚᭱ప㝈ồࡵࡽࢀࡿᶵ
⬟࡛࠶ࡿࡓࡵࠊ⮬἞యࡢᩚഛᣦ㔪࡟ຍ࠼ࡿ࡜࡜ࡶ࡟ᨭ᥼ไᗘࡢᑟ
ධࡀồࡵࡽࢀࡿࠋ 
㸵㸧ᒇእ࡟ࡣ 3᪋タ࡛㐟ࡧሙࡀᩚഛࡉࢀࠊ⁥ࡾྎࡸ◁ሙ➼ࢆタ⨨ࡋ
ືⓗ㐟ࡧࡢሙࡀ☜ಖࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋࡇࡢ௚ࠊᐊෆࡢᘏ㛗࡜ࡋ࡚฼⏝
ྍ⬟࡞ᮌ〇ࢹࢵ࢟ࢆタ⨨ࡋᗊࢆタࡅࡿࡇ࡜࡛ࠊ฼⏝⪅ࡢቑῶࡸ㞵
ኳ᫬࡟ᑐᛂྍ⬟࡜࡞ࡿࡓࡵࠊᘓ≀ࡢ㑅ᐃ᫬࡟✵㛫ᵓᡂ࡟ຍ࠼ᒇእ
✵㛫ࡢ㥔㌴ሙࡸ㐟ࡧሙ࡜ࡋ࡚ࡢ฼⏝ྍ⬟ᛶࡢ☜ㄆࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࡶ㔜
せ࡛࠶ࡿࠋ 
 ௨ୖࠊᮏㄽ࡛ࡣᆅ᪉㒔ᕷ㑹እ࡟❧ᆅࡍࡿఏ⤫ᮌ㐀Ẹᐙࢆᨵಟࡋࡓ
Ꮚ⫱࡚ᨭ᥼᪋タ 4஦౛ࢆᑐ㇟࡟ࠊ౑ࢃࢀ᪉ㄪᰝࢆࡶ࡜࡟᪋タࡢ✵㛫
ᶵ⬟ホ౯ࢆヨࡳࡓࠋ࣮࣒࣡ࣥࣝᆺࡢᑓ⏝᪋タ࡜␗࡞ࡾࠊศ⠇ᆺࡢᖹ
㠃ᵓᡂࡢࡓࡵࠊᘓල㢮ࡣྲྀࡾእࡉࢀ࡚࠸ࡿࡶࡢࡢࠊᒃᐊẖ࡟⦆ࡸ࠿
࡞㐟ࡧ✵㛫ࡢ⏝㏵ศ໬ࡀ࡞ࡉࢀࠊ㣗஦ࢫ࣮࣌ࢫࡸႚⲔࢫ࣮࣌ࢫ࡟ຍ
࠼஦ົࢫ࣮࣌ࢫࡶ☜ಖࡉࢀࡿ➼ࠊタഛ࣭ẁᕪࡢㄢ㢟ࡣ᭷ࡍࡶࡢࡢ⥲
యⓗ࡟ࡣ᭷ຠ࡟ά⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ☜ㄆ࡛ࡁࡓ࡜⪃࠼ࡿࠋ 
 
ㅰ㎡  
 ᮏ◊✲ࢆ㐍ࡵࡿ࡟࠶ࡓࡾࠊᒣཱྀᕷࡢᆅᇦᆺᏊ⫱࡚ᨭ᥼᪋タࡢ⫋ဨ
ཬࡧ฼⏝⪅ࡢⓙᵝ࡟ࡣࠊ᪋タࡢᐇ ㄪᰝ࠿ࡽ⤊᪥࡟ரࡿ౑ࢃࢀ᪉ㄪ
ᰝ࡬ࡢከ኱࡞ࡿࡈ༠ຊࢆ㡬ࡁࡲࡋࡓࠋࡲࡓ༏ྡᰝㄞ⪅ࡼࡾ㐺ษ࡞ᚚ
ᣦ᦬࡜୎ᑀ࡞ຓゝࢆ㡬ࡁࡲࡋࡓࠋᮎ➹࡞ࡀࡽグࡋ࡚ᚚ♩⏦ࡋୖࡆࡲ
ࡍࠋᑦࠊᮏ◊✲ࡣ᪥ᮏᏛ⾡᣺⯆఍ᖹᡂ 2526ᖺᗘ≉ู◊✲ဨዡບ㈝
ཬࡧ⛉Ꮫ◊✲㈝25289210ࡢຓᡂࢆཷࡅࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ
 
ὀ 
ὀ 1ཌ⏕ປാ┬㸸ᖹᡂ 19࣭23ᖺᗘᆅᇦᏊ⫱࡚ᨭ᥼ᣐⅬ஦ᴗࠕࡦࢁࡤᆺࠖᐇ
᪋≧ἣ㸪ཌ⏕ປാ┬ HP 
ὀ 2ᮏ◊✲ᐊ࡟࡚ࠊᒣཱྀ┴ෆࡢᏊ⫱࡚ᨭ᥼᪋タ 140 ࣨᡤ㸦2014 ᖺ 4 ᭶᫬
Ⅼ㸧ࢆᑐ㇟࡟ㄪᰝࢆᐇ᪋ࡋࡓ⤖ᯝࠊPRෆࡢᗋ௙ୖࡆ࡟㛵ࡍࡿᅇ⟅ࡀᚓࡽࢀ
ࡓ 78᪋タ࡛ࡣࠊ␚ࡢࡳ㸸2᪋タࠊ࣐ࢵࢺࡢࡳ㸸5᪋タࠊᯈᙇࡾࡢࡳ㸸35᪋
タࠊᯈᙇࡾ㸩␚㸦␚࣐ࢵࢺྵࡴ㸧㸸36 ᪋タ࡜࡞ࡾࠊ␚ཪࡣ␚࣐ࢵࢺࢆ౑⏝
ࡋ࡚࠸ࡿ᪋タࡀ඲యࡢ 4๭௨ୖࢆ༨ࡵࡿࢹ࣮ࢱࡀᚓࡽࢀࡓ(ᩥ⊩ 3ཧ↷)ࠋ 
ὀ 3ᒣཱྀᕷᆅᇦᆺࡘ࡝࠸ࡢᗈሙタ⨨ຓᡂ஦ᴗ㈝⿵ຓ㔠஺௜せ⥘ࡼࡾࠊࠕබẸ
㤋ࠖࡣ♫఍ᩍ⫱ἲ➨ 20᮲࡟ᇶ࡙࠸࡚࠸ࡿࠋ 
ὀ ᒣཱྀ┴ෆࡢᏊ⫱࡚ᨭ᥼᪋タ࡟ᑐࡋ࡚࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝ࡟ࡼࡿࢹ࣮ࢱ཰㞟
ࢆ⾜ࡗࡓࡀࠊᘓ≀඲యࡢᘏᗋ㠃✚ࡢᢕᥱࡀᅔ㞴࡛࠶ࡗࡓࡇ࡜࡜ࠊᨭ᥼ࡢሙ
࡜ࡋ࡚ᩚഛࡉࢀ࡚࠸ࡿ✵㛫ࡢ㠃✚ࢆᘓ≀ᙧᘧู࡟ẚ㍑ࡍࡿࡓࡵࠊ⾲ 1 ࡛ࡣ
PR㠃✚ࢆ⏝࠸࡚ศᯒࢆ⾜ࡗࡓࠋ 
ὀ 5౑ࢃࢀ᪉ㄪᰝ࡜୪⾜ࡋ࡚ᐇ᪋ࡋࡓ࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝ࡟ࡼࡾࠊ⮬ᐙ⏝㌴࡛
᮶ᡤࡍࡿ฼⏝⪅ࡣ 48/57⤌࡜඲యࡢ 8๭௨ୖࢆ༨ࡵࠊ⮬ᐙ⏝㌴฼⏝ࡀ୺࡞
஺㏻ᡭẁ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀ☜ㄆࡉࢀࡓࠋ 
ὀ 6᪋タ H࡜ࡋ࡚฼⏝ࡋ࡚࠸ࡿẸᐙࡣࠊ௨๓ࡣᐈ㛫 3㒊ᒇࠊᒃ㛫ࠊྎᡤ࣭
㣗ᇽࠊᏊ౪㒊ᒇ 2 㒊ᒇࠊኵ፬ᐷᐊ࡜࠸࠺✵㛫ᵓᡂ࡛࠶ࡗࡓࡀࠊᏊ౪ࡀ⊂❧
ࡋኵ፬ࡀ㧗㱋࡟࡞ࡗࡓࡇ࡜࠿ࡽᘓ≀ᮾഃ(௜ᅗ 1-ᩳ⥺㒊ศ)࡟᪂ࡓ࡟ኵ፬ᐷ
ᐊ࡜ࢺ࢖ࣞࢆᨵ⠏ࡋࡓࠋࡑࡢᚋࠊ᪋タ H ࡜ࡋ࡚฼⏝ࡍࡿࡇ࡜࡟࡞ࡗࡓࡀࠊ
ᘓ≀すഃ࡟௖ቭࢆ⨨࠸࡚࠾ࡾࠊᘓ≀ᡤ᭷⪅ࡀἲ஦➼ࡢሙྜ࡟฼⏝ࡍࡿࡇ࡜
࠿ࡽࠊᘓ≀ᮾഃࡢࡳࢆ᪋タ࡜ࡋ࡚౑⏝ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
ὀ 7᪋タ S ࡛ࡣࠊᒇእࡢ◁ሙࡸ⳯ᅬ࡛ࡢ㐟ࡧ⾜Ⅽࡀぢࡽࢀࡓࡀࠊ⫋ဨࡢኌ
᥃ࡅ࡟ࡼࡗ࡚ㄏⓎࡉࢀࡓࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࡓࡵࠊ௒ᅇࡢศᯒ࡛ࡣ┬࠸࡚࠸ࡿࠋ 
ὀ 8᪋タ H࡟ࡣὙ㠃ᡤࡀタ⨨ࡉࢀ࡚࠾ࡽࡎࠊᡭὙ࠸ࡣ஦ົᐊෆ࡟࠶ࡿ᪤Ꮡ
ࡢྎᡤࡢὶࡋࡀ฼⏝ࡉࢀࡿ(ᅗ 8-ྑୗ)ࠋ 
ὀ 9ᡭὙ࠸ሙ࡟㞄᥋ࡋࡓࢺ࢖ࣞࡣ 4 ᪋タ࡜ࡶ᪤Ꮡ✵㛫ࢆά⏝ࡋࠊ౽ჾ௨እ
ࡢタഛࡣタ⨨ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࡓࡵࠊぶࡢ฼⏝᫬࡟ࡣ⫋ဨࡸ௚ࡢぶ࡟ஙᗂඣࢆ
㡸ࡅࡿࡇ࡜࡛ᑐฎࡋ࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊஙᗂඣࡢ᤼ἥ᫬࡟ࡣぶࡀ௓ຓࡍࡿᚲ
せࡀ࠶ࡾࠊ㠃✚ࡀ⊃࠸ࡓࡵࢻ࢔ࢆ㛤ࡅࡓࡲࡲ⾜࠺ሙ㠃ࡶぢࡽࢀࡓࠋ 
 
௜ᅗ  ᪋タ + ᨵಟ๓ࡢᖹ㠃ᅗ࡜ᨵಟෆᐜ

ཧ⪃ᩥ⊩
1ෆ⏣ᙬ㤶ࠊ㕥ᮌẎࠊᯇཎⱱᶞࠊዟಇಙ㸸Ꮚ࡝ࡶ࡜኱ேࡀྠ᫬࡟㐣ࡈࡍ✵㛫
࡟㛵ࡍࡿ◊✲㸫྿⏣ᕷᏊ⫱࡚ᗈሙࢆᑐ㇟࡜ࡋ࡚㸫㸪᪥ᮏᘓ⠏Ꮫ఍኱఍Ꮫ⾡
ㅮ₇᱾ᴫ㞟㸪E-1ศ෉㸪pp.187-188㸪2011.08 
2୹⩚⏤ె⌮ࠊఀ⸨㤶⧊㸸ᆅᇦᏊ⫱࡚ᨭ᥼ᣐⅬ࡟࠾ࡅࡿぶᏊ㛫㊥㞳࡜✵㛫฼
⏝㸪᪥ᮏᘓ⠏Ꮫ఍ィ⏬⣔ㄽᩥ㞟㸪➨ 80ᕳ㸪➨ 718ྕ㸪pp.2781-2790㸪2015.12 
3 ᒸᓮ⣪▮௚ 3ྡ㸸Ꮚ⫱࡚ᨭ᥼᪋タ࡟࠾ࡅࡿࣉࣞ࢖࣮࣒ࣝࡢ㠃✚࡜ᗋ௙ୖ
ࡆ㸪᪥ᮏᘓ⠏Ꮫ఍୰ᅜᨭ㒊◊✲ሗ࿌㞟㸪➨ 39ྕ㸪pp.629-632㸪2016.03 
4ྜྷᾆ 㞞ࠊᒣᮏᖾᏊ௚ 5ྡ㸸Ꮚ⫱࡚ᨭ᥼᪋タࠕࡋࡹࡗࡱࡗࡱࠖࡢ㛗ᮇ ⇕
⎔ቃㄪᰝ㸪᪥ᮏᘓ⠏Ꮫ఍୰ᅜᨭ㒊◊✲ሗ࿌㞟㸪➨ 30ᕳ㸪pp.657-660㸪2007.03 
5୰⏣ᝅࠊ຾ཪⱥ᫂㸸ྂẸᐙࡢᏊ⫱࡚ᨭ᥼᪋タ࡬ࡢ㌿⏝࡟ࡘ࠸࡚ࡢ◊✲㸪᪥
ᮏᘓ⠏Ꮫ఍኱఍Ꮫ⾡ㅮ₇᱾ᴫ㞟㸪E-2ศ෉㸪pp.401-402㸪2011.08 
6ᑠ㛗㤶ዉ㊰ࠊἨᆂᏊ㸸ྂẸᐙ࡟࠾ࡅࡿᏊ⫱࡚ࢧࣟࣥࡢᐇ㊶࡟ࡘ࠸࡚㸪ࡏࡓ
ࡀࡸ⮬἞ᨻ⟇◊✲ᡤ㸪㒔ᕷ♫఍◊✲㸪➨ 3ྕ㸪pp.161-171㸪2011 
7㟷ᮌṇኵ௚ 3ྡ㸸ಖ⫱ᡤஙඣ㒊㸦3ᡯᮍ‶ඣ㸧ࡢᖹ㠃⏝㏵ᵓᡂ࡟㛵ࡍࡿ◊
✲ ࡑࡢ 1㹼4㸪᪥ᮏᘓ⠏Ꮫ఍ㄽᩥሗ࿌㞟㸪➨ 293ྕ㸪pp.127-137㸪1980.07ࠊ
➨ 302ྕ㸪pp.77-86㸪1981.04ࠊ➨ 314ྕ㸪pp.143-153㸪1982.04ࠊ➨ 345
ྕ㸪pp.122-130㸪1984.11 
8㏆⸨ࡩࡳࠊᐃ⾜ࡲࡾᏊ㸸ಖ⫱ᡤ࡟࠾ࡅࡿ 0ṓඣࡢ㣗஦࣭༗╧࣭࠶ࡑࡧࡢ⾜
Ⅽ࡜㠃✚࡟ࡘ࠸࡚㸪᪥ᮏᘓ⠏Ꮫ఍ィ⏬⣔ㄽᩥ㞟㸪➨ 75 ᕳ㸪➨ 653 ྕ㸪
pp.1647-1654㸪2010.07 
9㏆⸨ࡩࡳࠊᐃ⾜ࡲࡾᏊ㸸୍ᖺࢆ࡜࠾ࡋࡓ 0 ṓඣࡢⓎ㐩࡜ಖ⫱ᐊࡢ౑ࢃࢀ
᪉ࡢ㛵ಀ㸪᪥ᮏዪᏊ኱Ꮫ⣖せ㸪ᐙᨻᏛ㒊㸪➨ 59ᕳ㸪pp.51-59㸪2012.02 
10ᒣᮏᖾᏊࠊఀ⸨ඃ㔛ࠊ୰ᅬ┾ே㸸ᒣཱྀᕷ࡟࠾ࡅࡿࠕᆅᇦᆺࡘ࡝࠸ࡢᗈሙ
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$FFRPSDQLHG E\ WKH LQFUHDVHV RI YDFDQW KRXVHV DOO RYHU -DSDQ VRPH VXSSRUW IDFLOLW\ IRU FKLOGUHQ RU HOGHUO\ KDYH EHHQ RSHQHG E\
XWLOL]LQJ H[LVWLQJ EXLOGLQJV&KLOGFDUH VXSSRUW IDFLOLWLHV UHXVLQJ YDFDQW KRXVHV IRU LQIDQWV DQG WKH SDUHQWV DUH LQFUHDVHG VLQFH VWDUWHG
³768'2,12+,52%$352-(&7´ LQ+RZHYHU WKHUH LVQRQDWLRQDOJUDQW IRU WKH UHQRYDWLRQFRVWVDQGQRVWULFWPDLQWHQDQFH
SURYLVLRQV VR UHQRYDWLRQ FRQWHQWV DQGPDLQWHQDQFH VWDQGDUG DUH GLIIHUHQW EHWZHHQ IDFLOLWLHV ,Q SDUWLFXODU WKH IDFLOLW\ FRQYHUWHG WKH
YDFDQWKRXVHLWLVQHFHVVDU\WRFRQVLGHUWKHIROORZLQJWKUHHSRLQWV6HFXULQJ LQGRRUDUHDFRUUHVSRQGLQJWRWKHQXPEHURIXVHUV
'HYHORSPHQWRIIXQFWLRQDVDFKLOGFDUHVXSSRUWIDFLOLW\LQWKHUHQRYDWLRQFRVWV6DIHW\PHDVXUHVIRUWKHVWHSRIWKHLQGRRU
7KLVSDSHUDLPVWRFODULI\WKHUHODWLRQVKLSRIWKHVSDWLDOFRPSRVLWLRQDQGXVDJHDQGWRHYDOXDWHWKHVSDFHIXQFWLRQRIFKLOGFDUHVXSSRUW
IDFLOLWLHVFRQYHUWHGDWUDGLWLRQDOWLPEHUKRXVHLQ<DPDJXFKL&LW\<DPDJXFKL3UHIHFWXUH
,QYHVWLJDWLRQREMHFWVDUHIRXUIDFLOLWLHV6+8332332.,5$.,5$5$5$5$DQG+,5$+,5$LQ<DPDJXFKL&LW\2EVHUYDWLRQDO
UHVHDUFKZDVFRQGXFWHGIRUIRXUGD\VLQHDFKIDFLOLW\
VRSHQLQJGD\DQGWKHEHKDYLRUVRIVWDIIVDQGXVHUVZHUHUHFRUGHGWKURXJKRXWWKH
GD\
7KHILQGLQJVREWDLQHGDUHDVIROORZV
7KHSOD\URRPZKHUHXVHUVVWD\LQPDLQO\LVHQVXUHGRQHURRPVSDFHE\WKHUHPRYDORIH[LVWLQJIL[WXUHDQGSDUWLWLRQZDOO'\QDPLFRU
VWDWLFSOD\URRPFDQEHVHFXUHGDFFRUGLQJWRWKHDJHRILQIDQWVE\VHWWLQJWKHPDLQXVHRIHDFKIRXUWDWDPLPDWVSDFH:KHQWKHUHDUH
PDQ\XVHUVVWD\VSDFHRILQGRRULVLQVXIILFLHQW7KHUHIRUHLW¶VSRVVLEOHWRH[SDQGSOD\URRPDUHDE\DUUDQJLQJWKHRXWGRRUSOD\JURXQG
DQGZRRGGHFNZKLFKDYDLODEOHIURPLQGRRU
$W OXQFK WLPH SOD\URRP KDV EHHQ FRQYHUWHG LQWR WKH OXQFK VSDFH E\ FOHDQ XS WR\V DQG SODFHPHQW WDEOH ,W LV LPSRUWDQW WR\ DUHD
ZDVKURRPDQGOXJJDJHDUHDIRUWKHVPRRWKSUHSDUDWLRQEHIRUHOXQFK 
,WLVYDOLGWRVHWDWHDURRPRUDVWDIIURRPDWDGLQLQJNLWFKHQRUDGLQLQJ%\WKLVLQWHUFKDQJHLVSURPRWHGZLWKRWKHUPRWKHUVRUVWDIIV
ZKLOHZDWFKLQJWKHLULQIDQW7KLVFDQEHHYDOXDWHGDVDXVDJHVHWWLQJXWLOL]LQJDWUDGLWLRQDOWLPEHUKRXVHZLWKDQH[LVWLQJNLWFKHQ6QDFN
DQGWHDVSDFHLVDOVRWKHVDPHDVOXQFK0HDQZKLOHLW¶VSRVVLEOHWRFDIHZLWKRXWGLVWXUELQJWKHSOD\RILQIDQWVLQSOD\URRPLQWKHFDVHRI
XVLQJWKHWHDURRP
)RUGLIIHUHQFHLQOHYHOEHWZHHQSOD\URRPDQGHQWUDQFHVDIHW\PHDVXUHVKDYHEHHQWDNHQE\FORVLQJWKHH[LVWLQJIL[WXUHDQGLQVWDOOLQJ
WKHIHQFHDQGZDWFKLQJE\VWDIIVDQGSDUHQWV
6LQFH WKH KDQG ZDVK EDVLQ XVHV H[LVWLQJ VLQNV RU NLWFKHQ VLQNV LW FDQQRW FRSH ZLWK VLPXOWDQHRXV XVH DW OXQFK VQDFNV WHD WLPH
$OWKRXJKLWLVGHVLUDEOHWKDWWKHKDQGZDVKLQJEDVLQLVSUHSDUHGLQSULRULW\LWLVVRPHWLPHVGLIILFXOWWRDGGIDFLOLWLHVUHTXLULQJVSDFH,Q
WKDW FDVH LW LV FRQFHLYDEOH WKDW WKH VWDII JXLGHV XVHUV E\ YRLFH FRPPXQLFDWLRQ RU WKH SUHSDUDWLRQ WLPH IRU OXQFK DQG VQDFNV FDQ EH
H[WHQGHGDFFRUGLQJWRWKHQXPEHURIXVHUV 
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